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Telegramas per el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
¿ ± . D l . V R I U D E L.A M A K 1 N A . 
H A B A N A 
D e h o v 
Madrid, Julio 9 
E L REY EN SAN S E B A S T I A N 
S. M. Alfonso X I I I dedica con prefa 
rencia sa tismeo á revis'ar las tropas y 
á visitar los fnertas. 
L A S F U E R Z A S N E Ü í K A S 
SI general López Domícgaez y el Da-
qne de Tetuán han vuelto á tratar sobre 
el procedimiento qae debe seguirse para 
la concentración de fuerzas neutras, con 
objeto de formar un partido que sustituya 
á*,6 liberales y conservadores. 
Los trabajos de ambos han sido acogi-
dos con indiferencia, pues ninguno de 
ellos concreta on programa. 
LA NOTA DSL DIA 
Con motivo de haber propuesto 
Ü7 Mundo al Gobierno qae oasti-
gae é impida la propaganda ane-
xionista, noeetro colega £ 1 Nuevo 
P a í s , de-pné-t de haoer constar que 
ni él ni IOH antigoos antonomistas 
han eidojrtuiás anexionistas, diee, 
entre otras cosas no menos sensa-
tas, lo qut- t iguc 
Los diario* qae pretenden dir igir la 
opinión y nublioan estas oosan, paré-
céunos b^roos cargados de pipotes va-
cíos, sin brújala ni timón, entregados 
al oaprioho de las olas, ios vientos y 
las corrientes. Uon tal oargaruento y 
eo tales oondioiones, no se pnede espe-
rar otro término del viaje qae no sea 
sepultarse en el p ióugo profundo ó es-
trellarse la nave ouotra las rooas. 
Freoisaín ente en estos dias, en las 
Cámaras , en la prensa y espeoialmnn 
te en las colamnas de E l M v n i o , se han 
librado reoiss batallas á favor de la 
libertad de la prensa, de la cá tedra , 
de la tribuna, del pensamiento, d é l a 
palabra escrita ó hublads. Para qn • 
resaltara más el agravio que la probi-
bioión de qan se pabtlqae determina-
do periódico infiore á la doctrina do 
Socrá t ica , se ha bascado un término 
de comparación en la conducta del 
Gobierno etpfcfiol, que no se creyó 
antorizado á reprimir la propaganda 
BeparatiHta que {.úniioamente se baoía 
por la prensa y sirvió para preparar 
la revolución. Art íoalos eloouentísi-
mos se bao dado t q i í á la estampa 
eo bonor de Pi y Mnrgall y de otros 
republicanos eopañoles que proolama-
ron el derecho de insurreuoión de las 
co'ooias y la legalidad de esa propa-
gaaOH; y más reoientemente hemos 
visto dir igir sevefás censaras al Go-
bierno de España por haber intercep-
tado un telegrama y procesado al jeín 
de ios bizcQiiarras de Bilbao, porque 
éste felicitaba a! Presidente de los 
Estados Unidos por haber libertado á 
Ooba y formulaba votos porque, roo 
iguales procedimientos, una podero:*» 
nación europea arrebatase el país < n -• 
k ro á la oao ión española. 
Todo er>to revela que no hay concep-
to claro de la democracia, n i de la di-
ferencia entre la propaganda y el acto, 
ni de los Cementos de la deliaouencia, 
ni de la efhaoia de las leyes; y á nom-
bre de la •'revolución redentora," ÍQ. 
vooando la memoria de los héroes y 
Ine mártires, ee pide á los Poderes pú-
blicos que desprecien las libertades 
oonqoistadas y tomen por modelo á 
noalqaiera de los tiranuelos que des-
honran la historia de algunas repúbii 
cas hi*p<tno americanas. 
Damos las gracias á E l Nn^vo 
P. ís en nombre de nuestro ilustra-
do corresponsal de Oalimete, D o n 
J o t é Pérez; pero, valga la verdad, 
reconocida y agradecida como se 
merece la buena intención del co-
lega, paréeenos que mejor hubiera 
hecho no dando importancia algu-
na á esos contrasentidos de E l 
M i u K h , porque nadie ignora que 
cuando este colega "toma por mól-
delo á cualquiera de los tiranuelos 
que deshonran la historia de algu-
nas repúblicas hispano ̂ america-
nas," es porque, harto ocupado su 
Director en las tareas legislativas, 
uo puede contener los ínapatus gua-
aqueros de aquellos de sus redacto* 
res que, para que se olviden sus 
antecedentes, piden hoy carne de 
español con la misma furia con que 
pedían carne de cubano desde las 
columnas de los periódicos má* 
intransigentes, durante los aciagos 
dias de la guerra. 
l i T c i í i T 
Nos ha visitado ayer una comi-
sión de trabajadores españoles , que 
venían prestando sus servicios en 
el Departamento de Ingenieros, ma-
nifes tándonos que, desde hace más 
de una semana, los van dando de 
baja á todos, al extremo que son 
ya muy contados los que quedan. 
Esto no tiene, ó mejor dicho, no 
tendría nada de particular, si tales 
hijos del trabajo fueran rebajados 
por sobra de personal, por ser in-
necesarios sus servicios ó por ser 
ellos ineptos para las modestas pla-
zas que d e s e m p e ñ a b a n . 
L o grave del caso ¡y tan grave! 
es la pregunta que precede á la 
baja de esos obreros, dependiendo 
de la contestac ión la cesantía ó la 
cont inuación en el servicio. 
—¿Bs usted español 6 cubano?— 
se les interroga. 
De que sea una cosa ú otra de-
pende, desde ese momento, que el 
infeliz obrero tenga ó no trabajo al 
día siguiente. 
Nosotros llamamos seriamente la 
atención de los poderes públicos 
acerca de lo que viene ocurriendo 
en ose departamento, y, al hacerlo, 
creemos servir más los intereses, el 
porvaiiir de los obreros cubanos 
que el de los obreros españoles ; 
pues si tal sistema se generaliza, 
si en los talleres, en los centros de 
trabajo, oficiales ó particulares, se 
prescinde del obrero español por el 
hecho de serlo, tememos que pueda 
sobrevenir nna justa repregalia y 
qne, como consecuencia de ella, 
qneden en la calle sin trabajo los 
miles de cubanos que libran su sub-
sistencia con el prodocto del traba-
jo que les proporcionan los estable-
d r a n C a f e , L u n c h H o t e l y l i e s t a n r a n t 
P R E C I O S O V L R G E L S I N I G U A L 
E tn casa, sitotada m lo má» pUUáréusm ¿él barr io del Vedado y d e s p u é s 
de llevar d efecto ffitandl» yrformas en todo el edifieie roit ¡ t x j r r e a c i a en el 
J Í O T E L Y BEST A V R A S T <¡ue por su sil n a c i ó n frente a l licnnoso Parque 
C a r r a n z a , lo mds admirable qae se patdr r r r , lauto ¡)or sus ¡ n r d i n e s romo 
por su frondosa arboleda , /ormn un conjunto por completo agradable, se 
c o m p r í m e t e desde el 1° del presente Ju l io , d a r e l m e i r u tnds econótuico 
servicio, j tara lo qite. cuenta ron todo» los elementos que pa ra este caso se 
necesita. 
l lspecial idad en habitaciones p a r a novios. 
rriu 'bC' e el sin igual m m z ron pollo (¡ur rsta casa p r e p a r a todas las no-
ches u con especialidad loe domingos y d í a s featívp*. Caracolesd l a ca ta lana , 
U á b a s estofadas de ¡a nuera cosecha. Mariscos de todas clases y cuanto p u -
d iera apetecer el gasto mds delicado 
A LA L l ' N A y se convencerún de que no hay quien dé mejor servicio n i 
nids económico . 
7 a Y 
Antón o Cuanda y Compañía . 
4055 alt 6 . SO J . 
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La mas e f i c á z y c i e n t í f i c a de todas las Emul s iones . 
La medicina mas agradable, ci'vr»s resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
1 P R K G U N T E Á S U M E D I C O 
I En todas las Farmacias. 
Al por mayor, Droguería "AMERICANA." GALI ANO 129. HABANA 
> L A C T O - M A R R O W CO., Qu ímicos , NEW YORK. 
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oimientos, loa talleres y las empre-
sas de tolas clases que pertenecen 
á españoles y con capitales españo-
les se sostienen. 
S 'ría nna solemne majadería 
creer qre los españoles ricos de Oa 
ba no tienen trabajo saficiente para 
proporcionarlo á los obreros que, 
por ser sus CDmpatriotas, son dea-
pedidos de 1 s talleres cubanos. 
X o oreemos, no podemos creer 
que la iniciativa tomada por el De-
partamento de Ingenieros llegue á 
constituir sistema, l ínea de oonduo 
ta general, pues no puede ocultarse 
á nadie que loa obreros hijos da d a -
ba s e i í an los que, á la lar^a, sal-
drían perjudicados. No defendemos, 
pues, repetimos, la causa de los 
obreros españoles , sino la de los 
obreros cubanos. 
T a l vez haya que atribuir lo ocu-
rrido á la falta de energía , de ci-
vismo, de indepeudenc'a del jefe 
del Departamento en que talea co-
sas suceden, que querrá dar esa 
sat isfacción á los que, recientemen-
te, lo han atacado por haber supri-
mido, por economía, varias plazas 
que resultaron ocupadas por jefes 
de la pasada revolución. 
E l caso no es el mismo. Cuando 
una plaza se suprime por innece-
aaria, por economía , puede y debe 
quedar en la calle el que la ocupa 
ba, sea español ó sea cubano. 
Pero, en plazas que subsisten, 
mejor dicho, en jornales que han 
de seguir abonándose , sustituir al 
español por el cubano, atendiendo 
sólo á esta circunstancia de am-
bos, es aot ipo l í c i c i , es ser enemigo 
deolaradD del obrero cubano. 
Oreemos innecasario insistir en 
este punto. 
6 i p e i i las mmlti 
Si loa proyectos fueran dinero, n in-
gan paíg habría mas rioo qof Ooba, 
paea en niogano ha sido tan fananda 
ia imaginaoióa en basoar oombinaoio-
Dep,ináijó menos ingeniosas, pero todas 
Impraotioables, para proporcionar di-
nero al gobierno, corabiaaoioneit, qae 
&i bien, no bao de dar niogan resal-
tado positivo, corroboran ia veracidad 
del proverbio, según ei oaat la oeaesi-
dad es madre de la iovenoión. 
Entre los maobos proyeotoa qae se 
h»n dado á la pablioidad, podemos c i -
tar el del tan t ra ído emprésti to del 
Ajaotamieato, qae vaelve á ia aaper-
flaie,caando oos figarábamos qae había 
qaedado enterrado para siempre; los 
qae se refieren & la creación de bancos 
hipotecarios, presentados por loa seño-
rea Vioodi y Ztyae y ei Oíroalo de 
Hacendados, ü o o qae recomienda la 
emieión de bonos, firmado por el Befior 
Ortegs; el del préstamo á los haoeada-
dos, del señor Terry; otro, relativo 6 
la importaoióo del ganado, del misrpo 
Sfbretarir; otro de Mr, Bagbee, de 
Nueva York, aoonaeianio la adopiión 
del talón plata, con emisión de bono* 
plata por valor de 100 millones de p«-
BOP; y, finalmente, el de! sefior Govín, 
qae pide qae se entablesaaa colonias 
sgrlcolas y se repartan entre 25 000 
familias pobres, los terrenos qae per-
tenecen al Estado. 
Todos estos projeotoa, excepción he-
cha del Emprést i to del Ayantamieato 
son, sin dada aigana, may baeoos y 
se inspiran en loa más loables propó-
sitos; pero carecen de base segara, qae 
es no poco de diaero para garantiaar 
(Oí billetes, boaos ó cédalas qne se 
emitan, por caenta de cualquiera de 
los bancos que enumeramos más ar r i -
ba; en cuanto á los proyectos que no 
tratan de emisiones, más falca hace 
aun qne á los primeros, dinero para 
poder desarrollarlos. 
Ba tos p a í s e s ricos y cuyas indos-
tri%g y comercio florecen, nada más 
fácil que establecer bancos de cual-
quier o íase que sea, emit i r bonos ó bi-
lletes y contratar emprés t i tos , puesto 
que á falta del dinero que solicitan, 
tienea crédito y riqueBas que pueden 
convertirse en oro; pero en uno que es-
té arruinado, como este y cayos p r o -
daotos valen manos que el costo de 
raanafantararlos, no pudiendo vender-
los ni aun con pérdida, todo se d i f icu l -
ta, á nonaeoaenoia de la falta de con-
fianza y oualquiera empresa nueva que 
se eatableaoa necesita tener dinero en 
abundancia, paes si no lo tiene nadie 
se lo facilitará y t a rda rá poco en mo-
rirse de ooosunción. 
Oon proyectos que no se apoyan en 
buenos capitales, no se va á ninguna 
part^, mientras qae cualquiera insti-
taoióa qae se fandase de momento con 
un c«pital de dos ó tres millones de 
pesos, que no tuviese mielo de entrar 
en grandes negocios, se haría en mny 
poco tiempo duefia de la s i t aac ióa . 
No son proyectos, no, slao baen di-
nero oontante y sonante lo qae se nece • 
sita para salvar la situación desespe-
rada en qae se halla (Jaba; paes, se-
gún se dlae, se ha oonteooionado nn 
presapaesto de gastos que alcanza á 
veinte millonea de pesos, incluyendo lo 
que importan el sostenimiento de la 
Presidencia, las ü á m a r a s , el Onerpo 
Dip'om^tioo y el aumento da la Gaar-
dia Baral. 
Qoponlendo que el rendimiento de 
las Adaanas de la Isla se sostenga en 
los quince millones, promedio de la re-
caudación anual durante el tiempo qae 
estuvo (Juba intervenida, tenemos en 
perspectiva, para fines del primer afio 
de existencia de la Bapúblioa, un dé-
tlcit seguro de cinco millonea, que es 
muy fácil sea mayor, pues, segán se 
sabe, se cobra menos y se gasta más 
qae lo presapaesto. 
El úoico proyecto de resaltados se-
guros y positivos y qae nada tiene de 
hipotético, es el que oon gran sentido 
práctico ha indicado el sefior J a só Pé-
rez, onestro corresponsal de Oalimete, 
qai^n a^onaeja rebajar los gastos en 
ao 41) ó 50 por 101), a lo oual no es de 
suponer qae se opondrá el pat r io t is -
mo de los que viven del presapaesto. 
Ka tan buen camino ha entrado, se-
gdo tenemos entendido, el sefior Se-
metariode Hacienda, quien se propone 
introduoir en su departamento eoono-
mias ascendentes en jauto á $200,000. 
mientras qae el de loatracoió i P ú b l i -
ca, después de rebajar $15,000 en los 
gastos de personal de dicho ramo, p a -
rece que se asustó de haber oortado 
tanto y se apresutó á orear tres olazas 
noevas que absorben sobre $9,000, que-
lao io la e joaomía reducida á o nos 
$8.000. 
Oon an presupuesto de diez ó doce mi-
llones de pesos, sobrar ían á fiues de o a. 
da añode t reeáoiooomi l lones de pesos, 
oon los cuales podría el gobierno aco-
meter grandes obras de uti l idad pú • 
blios, que le perra t i r ían proporcionar 
trabajo al pueblo y se ev i t a r í a que al-
gunos Ayuntamientos, empezando por 
el de esta ciudad, para el oaal todo pa-
reoe poco, cometieran, á pesar de lo 
oalamitoso de los tiempos aotnales, la 
inconcebible torpeza de aampotar las 
contribooiones en los momentos en qne 
los industriales tienen qae despedir 
á la mayor parte, cuando no la totall» 
dad de sos operarios, qae el a i ú o a r es-
tá por el fiuelo y sin poder venderse, 
qne el comercio está poco menos qne 
SE RECIBÍS MOOELOS POR TOOOS W roRRfns F í U l t í H S 
G R A N T A L E R D E C O N F F C C T O N E S 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
á c i r g o d e l a S r a . A n l t a G L d e G a b á s . 
arruinado y el pueblo abocado á más 
espantosa miseria, por falta de tra-
bajo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
HACIENDA CHILENA 
Según los ú timos cablegramas de 
Chile el estado de la Hacienda públi-
ca en dicho país es muy floreciente. 
Así lo ha declarado el presidente de 
aquella República en el Mensaje al 
Uongreso. 
Apesá r del' déficit ocasionado ñor 
las recientes adquisiciones de arma-
mento, el importe sobre el salitre bas-
t a rá para onbrir las atenciones del In-
terior durante el corriente afio. 
Para el próximo da 1903 caleúl anee 
los ingresos en 107 millones y los gas-
tosen 105 690.000 dollars. 
ELLLOYD ALEMAN 
Se ha publicado en Barlin la resoln-
ción de la Jnnta de directores del 
Lloyd alemán del Norte (Norddouts-
oher Lloyd) Dicha resolación será 
sometiia á la asamblea general ex* 
traordinaria. 
Un elladeseohan los directores toda 
idea de qne aquel nuevo s índi ra to del 
O jeano pueda constituir nn riesgo pa-
ra las compafffas germáoioas de nave-
gación, afirmando al propio tiempo 
que las recientes negooiaciones oon di-
cho sindicato tuvieron por excinsivo 
objeto regnlar las relaciones de las em-
presas alemanas con el repetido sindi-
cato, no habiéndose pensado ni por 
azomo, en incorporarse al í rut t ni en 
abdicár lo más mínimo de su iadepen-
denoia las sociedades de navegación 
alemanas. 
Oréese que la asamblea ofrecerá 
grandísimo interés, por tomar la pala-
bra en ella las personas más conoce-
doras del asunto dentro del imperio de 
Gni l l e rmol l . 
T f i l B D M LIBRE 
MarzHtiillo, Jvl io 3 de 1902 
Sr. Director del DÍABIO DK LA MARINA 
H&bana. 
Muy señor mír: 
No sabe usted cnanto se le agradece 
el qae injertara en laa ooiuaioas de en 
popular periódico U oarta qnn n| oe. 
lestial Ohe-Lioga dirigió á Él Nuera 
Paí t . Por la mneatra en la tierra de 
Ooofocio no faltan Juvenalea qne ma-
nejan el látigo de la sá t i ra con la sol-
tara de Fígaro. ¡Valiente manera de 
tirar oon bala-ratm dando en el blancol 
Ya qne de Uhe Liogs se trata yo oreo 
que nuestro mal no lo cora ni el médi-
co chino y no obstante, si entre noso-
tros bebiera eso que tanto ahonda en-
tre los boers, civismo. Coba podría por 
su solo esfnerzo, sin deber nada á inge-
rencias extrsfiaa, salir airosa de tan 
aparado tranon, para ello bas tar ía qae 
todos pusiéramos algo, qae se sapri-
mieren esas oanongiasqne oomo botín 
de guerra se es tán repartiendo entre 
los más osados, por aqoello de segnir 
la máxima Dantoniana: aurtace, plu» 
n' riV.dnce, tovjnvr* nu/i ice. Faera necesa-
rio qne de Presidente á Portero se re-
bajaran los eneldos, la categoría pue-
de sabsistir y hasta eobirse inclosive, 
porque eso nada oaesta al país. ¿No 
ê  nn desatino que el Fresideote d e á n 
país oomo el nuestro, esquilmado y po-
bre á conseonenoia de nna gnerrs, día 
frote de la mitad del sueido qu» dis-
frota el Presidente de la l i pública 
nortesmerioana país pletórico d« ri ooe-
zo y en <*1 apogeo de su grandesaf (No 
es un desatino que nuestros Senadores 
y diputados se asigaeu grandes suel-
rio», ouanlo si en algún país esos cat-
gos debieran ser honorltioos, Ooba es 
ano de ellos! Semejante manera de ha-
oer patr i» , nos lleva eu viaje directo 
sin parada alguna a la anex ón. Y 40Ó. 
mo calificar la Junta que según tengo 
entendido ha de celebrarse en Baire 
para reclamar la paga inmediata del 
elércitoT 4No se peleó por el idea T 
üonsegaido esto volvamos á lo qae fai-
mos y jazgaeraos re •emoensa sofi den. 
te al saoriflcio el ver a Oaba incluida 
en el número de las naui mea Usté 
país puede oon holgura tener un p re -
sopaesto de veíate millonea de pe-ios , 
la Aduana solamente puede recaudar 
más, y ya que la agrloultara es la ba-
se de esta nación, protéjase la agrical-
tura gastando en primas la mitod del 
presupuesto, que después de todo el 
dinero qne al veguero y al hacendado 
y al hacendado se dé vuelve a manos 
del contribayent»*. Loque antes g i s -
tábamos en deuda, ejército, marina, 
t rasa t lánt ica y otras atenciones, ded i . 
quémoslo á salvtr .'a agricultura, sin 
tener para qué esperar el remedio de 
loe yaokees, oon eso de ia reoipruoidad, 
que es un grillete mas que noa sujeta 
á la patria de Waahioguon y ya qne 
tan amigos somos da imitar á ecos ee-
fiores, hagamos en rao h 1 mejores con-
diciones lo que ellos hicieron: levantar 
el crédito de su patria, fomentar en 
agricultura, industria y comercio has-
ta haoer de eu país nna de las prime-
ras naciones del mundo. 
Otro día, si flor Dijeofor, t i aguanta 
usted la lata, hablaremos algo Oe laa 
escuelas, los maestros y sus dikolpnios, 
mientrua tanto me reitero de usted 
afectísimo s. s. q. b. s. m. 
J . DE A O D I i B B A . 
Jallo 5 de 1902. 
Sr.Director del DIABIO DSLA MAUINA 
Habana. 
Muy señor mío: Estoy de coefor-
midad oon lo que expresa claramente 
el «efior Dolz, eu so carta del d ía da 
hoy, que publica la edición de ia ma-
ñana , respecto de la neceeided de i r 
á la anexión y conforme tbmb:én coa 
las razones que alega para opinar de 
ese modr; pero se me ocurren algunos 
reparos. Io ¿Debemos pedirla ense-
rn ida l y en este caso ^qoiéu la pidef 
2° JLHS Cámaras ciibani*s tu-nen facnl* 
badea par» pedir la a n T ' - í n t ¿Puede 
organizarse hoy nn partido anexionis-
ta, sin faltar á los preceptos de la 
Uonstitoción cabana? ¿No sería con-
veniente esperar que se celeúrase el 
tratado ooroeroial en proyecto oon los 
Kstados Unidos) Yo me decido por 
esto ú ' t imo, porque cntienio que ua i a 
contribuye tanto a fortalecer Ins 
vínonlon del afecto, entre dos pueblos, 
qne la recíprooa comonidad de intere-
ses. Bl ejemplo lo tenemos eu cusa, 
porque ¿cuál fué la cansa esencial de 
nnestra primera seria rebelión contra 
EspañaT Otro ejemp!o nos lo ofre-
ce HfaWAl. ¿Uómo prepararon HM los 
americanos la anexiónf Iflstableoiea* 
do el cabotaje con loa habit-nt-fs da 
sqoel pala desde el año de 187G Üreo 
que he leído nsro en las cartaa del se-
ñor Oasoso. Q ie es nenesaria la exis-
tencia de un partido que Heve eu su 
bandera la solución anexiomst*», es 
cosa indudable, porque, sin extenor i -
earse esa idea, difícil s erá que, ana 
siendo la eeoreta aspiración de mu-
chos, haya quien le ponga el cascabel 
al gsto. 
B l sfoador Blkioe ha Tenido á d a r 
me la razón en la forma qae yo inter-
pre té sa petición, dedarModo qne no 
tiene otro objeto y aloance qne des-
pertar la iniciativa de los onbanosi 
pero sigo con mis re) aros, que ahora 
son de otro orden m^s interesante, 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A i >A. 
E l domingo (i del corriente, primero d r l ) I K S , se r rpa r t i rd la E D I C I O N 
31 ENSl 'A E de este me*, que entre otros brillantes trabafoé confirue un art iculo 
profusamente ilustrado ' • ' L a s l Usas de S<flud de la Habana''*, por el D r . Vare-
la '/.cqueira. 
CUBA Y AMÉRICA por su lujo, abundancia de lectura antena é i n s ' 
t ruct i ra , riqueza de ilnstruruuirs (• iiujn < s tón, es la Revista de u.ayor circula-
ción en Cuba 
Se publica todos los domingos: Una E D I C I O N MÉSJÍSUAJL, voluminosa 
el pr imer domingo de cada mrs, y otra SE HLA fíA L , los drmds 'tom ingos. 
Suscripción d las dos ediciones, OCIIESTA C E N I A I OS ¡ti'ita española . 
A d m i n i s t r a c i ó n , ( i a l i a n o 79 , I l a b ' v n a . 
Anuncios módico». D d un anuncio gratis en la REVISTA ninisual a l 
wnscriplov que lo d-sce 
c SSU E2»-27 My 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a i ' T e r c i o s d e T a b í i c o 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 B a p o n j a s de la a c r e d í t a l a m a r s a 
R U S I A S ( H é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas ae 29 yardab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas ingieoa^ de aucuo y piezas de 30 gardas inglesas. 
So iírñco impor tador E N R í Q U g H E L B U T 
B 10SH Alt « • - 1 J 
Bnceaor de M A R T I N F A L K y C J , S A N I G r N A C I O © 4 . 
iR78- e 800-11A 6 16 J i «U 94A<( 
M i é r c o l e s 9 de j u l i o de 1902. \ 
rUKCION POK TÁDÍDÁN i 
k l a a B y l O I 
G i g a n t e s y C a l e z u d c s ^ 
k las 9 y l O 
L a N o c h e de S a n J u a n 
L l a s l O 7 l O 
E l D ú o de l a A f r i c a n a 
de am 
SEAN COMPAÑIA DE ZIRZüELi . 
Precios por toja la luucióu 
G n l l é s l ? , 2? ó 3er piso $ 
. P a l c o » 19 ó Q? pise 
Limeta cou eulrad« 
Bui«ton con ídem 
Atiento de tertuli;» con ídem 
Idem de paruito con ídem 




T A N D A S - T A X D A S - T A N D A S 
c UK)-2 I Jl 
E n la présenle semana K I K I R I K I 
D E T U O W F E T A S , por d Sr Ti ¡ner 
E l viernes. L A C A R A D E D I O S po: 
\ lalez y «I Sr . Fiquer 
L A 13 A N D A 
F X J M E I T " E ^ I ^ T E I S r C I J L " - S O N L O S M E J O R E > O T C B K ^ L I R I R O S 
D I A R I O D E L i A M A R I S A - J a l í » 9 ^ 1 9 0 2 
pnesto qoe afectan al bolsillo. 4^1 ee-
flor Dolz oree que sin quedar pagados 
loe revolnoionatio?, se preatarlaa estos 
á permitir bnenamente que el país se 
foese á la anexiOof Por es deoía yo 
en mi carta aoterlor qae había que 
contar con qae á loa maohaohos les 
gastase el proyecto y quieran dar el 
permito para la boda. Tal ves ma-
chos se t ransar ían si al esposó (los 
ámenosnos) se le ocarriese dar ana 
dote á la muoliacba (Coba) y és ta de-
dicase esa enma 6 pagar á los que tu-
vieron el valor y la abnegación de l u -
char por ella, y, jen ese caso, algo ade-
lantaríamos; pero quién le pone el cas-
cabel al gato?, quiero decir, ¿quién les 
h a c e á aqaé loa esa proposición? ¡Si la 
mnchaoha hablara! Pero pueden ha-
blar los americanos, ee me ooarre á mí, 
y como ellos pueden hacerlo sin temor 
de que les riña nadie, de ahi que acaso 
esta idea qae apunto al correr de las 
teclas, pueda dar solaoión al proble-
ma, que es más difícil de lo que á pri-
mera vista aparece. Oon que tiene la 
palabra el señor Dolz. 
Sayo afectísimo, 
JUAN MERCED. 
U n distingnido jarisconsaUo c u -
bano, don Antonio L . Valverde, 
aoaba de dar al públ ico la obra con 
qae ormcnrrió al ú l t imo certamen 
del Colegio de Abogados de la H a -
bana y qae mereció el premio de 
esta corporación. 
E s an estadio de derecho inter-
nacional públ i co sobre el tema " L a 
Intervenc ión" propuesto por el mis-
mo Colegio. 
Obra completa, no necesita cier-
tamente de nuestra alabanza paca 
añadir un é x i t o de librería al do-
ble galardón que le han discerni-
do el Colegio de Abogados con su 
premio y con su elogio el ilnstre 
Montero. 
Aunque el señor Valverde trata 
la materia de in tervenc ión desde un 
punto puramente didáct ico, ajeno 
á toda polít ica local, no puede me-
nos de tocar en ella asi en la expo-
sic ión general de su pensamiento 
sobre las teorías de B^llo, Carnazza 
Amari , Cimball , Holtzendorff y 
Olmeda, partidarios de la no in-
tervención, y Orassy, Fiore, Mar-
tens y otros defensores del princi-
pio opuesto, como al estudiar la 
ocupación militar de que ha sido 
objeto esta isla por parte de los 
Estados Ü n i d o s . 
E l señor Valverde es decidida-
mente opuesto á las intervenciones, 
aun en el caso de que se alegue para 
justiflcarlas la necesidad de favo-
recer á los pueblos oprimidos que 
no hayan fundido su nacionalidad 
oon los opresores—motivo de jus t i -
ficación expuesto por Creasi—y en 
el de invocar razones de humani-
dad ó c iv i l izac ión, que es causa 
bastante para intervenir en o p i n i ó n 
de Grotin8,de Vattel, Berriat Saint 
Pr ix , Mamlani y Fiore. 
Todo lo analiza el autor con pro-
tundo conocimiento y claridad 
perfecta. E u la historia y conde-
nación de las intervenciones del 
siglo X I X iniciada por la francesa 
en España, y seguida por la de 
Inglaterra en Portugal, las varias 
de Torquía , la de Bé lg i ca , la 
francesa en Siria, la inglesa en 
Egipto, la anglo-franco españo la 
en Méjico y terminada por la ame 
ricana en Cuba, refuerza su sencir 
adverso oon abundante argamau 
tación y cr í t ica . 
E s , en ñn , un trabajo de méri to 
excepcional entre las mil bagate 
las qae por aquí sa publican, vivo 
i n t e i é s y deoportunidad manifiesta, 
que logrará de seguro la sanc ión 
del públ ico ilustrado. 
P R O C A Ñ A R T E 
Ayer salió para Oamajuaní naeatro 
querido compañero, el señor Igaaoio 
Aideregaía , enviado por la Comisión 
de la Prensa habanera, nombrada á 
iniciativa de la "Asociación de Bepor 
ten?» para mejorar la angnstioaa situa-
ción del antiguo periodista Juan José 
Cañar te , que ee halla en aquel puoto 
gravemente enfermo y en la mayor po-
breza. 
E l señor Aideregaía acompañará & 
esta capital, al señor Cañar te . 
h \ Comisión compuesta de los s e ñ o -
res Manuel Márquez Sterliog, como 
Presidente; Lacio 8. Solís, Teófilo P é -
rez, Eduardo Várela Zequeirp, Home-
ro Berís, Modesto Morales, Felipe Ta 
bosda, Ignacio Aideregaía , José M . 
Faen t ev iüa y Juan Dardet, designó á 
los señores I . Aideregaía y EL. S^rís, 
con el fin de reooleotar fondos necesa-
rios para la obra benéfica que se lleva 
á cabo. 
A l afecto ee entrevistaron dichos se-
ñores oon los directores de loa sigaien 
tes periódicos qae oontriboreroa coa 
las cantidades qoe se expresan: 
Piratas s i las costas fls Calía, 
LA OOLBTA JUÁN TOEAYA. 
Bl sábado úl t imo aalió de Dimas 
(Vuelta Abajo) con destino á este puer-
to, la goleta costera Juan Tormya. al 
mando de su pa t rón Verderá . 
GOLETA SOSPECHOSA. 
Antea de llagar á Cabañas notó el 
pa t rón qae sa barco era perseguido 
por una goleta, que se le hizo sospe-
chosa, la cual estaba tripulada por 
unos 26 á 23 hombrea de la rasa de 
color. 
FBOA HAOIA CABAÑAS. 
E l pa t rón Verderá , al ver que podía 
ser alcanzado por la goleta pirata si 
oontinnaha su itinerario, hizo proa ha-
cia Cabañas , ganando el puerto antes 
de ser alcanzado por aquella. 
A LA MAE. 
Abandonando el paerto de C a b a ñ a s 
se hizo á la mar la a » Torna , y en 
la madrugada del domingo, hal lándose 
á la altara de Bahía Honda, encont ró 
nnevameata á au perseguidor», la que 
al divisarla echó al agua ocho ó nueve 
botes oon sos oorreapondiantas t r ipa-
Untes, oon objeto de abordarla. 
BSFUaiADOS EN BaHIA HONDA 
E l pa t rón Verderá , al ver la acti tud 
que tomaba la goleta que le perseguía , 
desplegó todassas velas, ooosigaiondo 
entar en Bahía Honda poder ser 
aloalzada. 
SALIDA DE BAHIA HONDA 
Ayer, martes, salió de B*hia Hon-
da, llegando a este puerto por la tar -
de sin novedad y sin habar vuelto a 
ver á la menoionada goleta dorante 
este últ imo t r a j eó te . 
SIN B&NDEBA 
La goleta pirata estaba pintada de 
blanco coa rafas verdes y rojas, sin 
llevar enarbolada bandera alguna y 
sin rótulo. 
BL CARGAMENTO 
La goleta ' Juan Toraja*' conducía 
cargamento de carbor», leña y otros 
efectos, consignados i varias personas 
de esta plaza. 
LA PBOOBDENCíA 
El pat rón Verderá sospecha que la 
goleta pirata prooeda de Nassau. 
EL PARTE 
Tan pronto como fondeó en puerto 
a goleta "Juan Tpraya**, su pa t rón 
dió parte de lo ocurrido al inspector 
General del Puerto. 
ORO 
DlABTO DELA M A ETNA 
E l Mundo 
La Lucha 
E l Oomereio 
Avisaicr Comerotal 







E l Fígaro $(i 00 
Macario Castillo 2-00 
L a Disjusión 10.00 
Total $18.00 
Ayer mismo se envió un giro postal 
al señor Cañar te , y se telegrafló la 
partida de Aideregaía . 
La Comiaión irá á recibirlo á su lie 
gada á esta capital, acompaBándolo 
basta la Qainta de la Asooiaoióo de 
Dependientes, concedida geoerosamen 
te por el señor Qaeaada, para la asis 
teocla del periodista enfermo. 
Felicitamos sinoeramente á la Comi 
sión gestora por el éxito que ha aloan 
•ado, y á la «'Asooiaoiónde Reporters' 
por su íeli» ioioiativa. J ^ m ^ g & i 
necesidad de que se instruyan los gallegos 
y de que los obreros adquieran una educa-
ción técnica para unir el trabajo de los bra 
zos y el de la loteliganeia. 
"El reinado del trabajo se extenderá oon 
el de los trabajadores más completos y más 
eficientes.! 
Habló después del predominio de razas, 
afirmando que debe desecharse la absnrda 
teoría de la superieridad de unas sobre 
otras. Sólo pueden vanagloriaree de perte-
necer á una rasa superior—agregó—quienes 
carezcan de títulos individuales. No obstan-
te, reconoció la existencia de pueblos pro-
gresivos y pueblos estacionarlos; pero no 
por motivos de raza, sino por otras causas, 
entre ellas la del aislamiento. 
"España—siguió diciendo el Sr. Maeztu-
ba despertado de su sueño con los cañona-
zos de Cavite y de Santiago, y no consenti. 
rá que ninguna otra raza venga á Impo-
nérsela." 
£1 orador fué muy aplaudido y felicitado. 
El domingo dará la segunda conferencia de 
la serle. 
DE SANTANDER 
B L FERROCARRIL DE ON TAÑED A 
Santander 13 (3'30 madrugada.) 
Se ha inaugurado oficialmente el ferro-
carril de Santander al astillero de Onta-
neda. L a nueva línea ee de importancia 
grandísima para los intereses de la Monta-
ña. Recorre la parte más hermosa de la 
provincia, los pueblos que crecen al calor 
de las industrias que van desarrollándose 
en la zona minera. Atraviesa la línea los 
preciosos valles de Obregón, Castañeda; 
Tayón y Corvera. 
Las estaciones del ferrocarril están esta-
blecidas al pie de los renombrados balnea-
rios de Puente Vlesgo, Ontaneda y Aloeda, 
con lo cual los viajeros obtienen grandes 
fdcilidades porque se evitan las molestias 
del coebe desde Kenedo. 
Han asistido á la inauguración el gober-
nador civil y el militar, el consejo de admi-
nistración de la compafií» ó importantes 
personalidades de esta capital. En la fonda 
del balneario de Ontaneda se obseqnió á 
los invitados con un banquete. 
Se anuncia que promo quedará acorda-
da la prolongación de la linea desde On-
taneda á Burgos. 
E S P A S A 
E N L A CORUNA 
TBEB1BLB INCENDIO 
Coruña í'¿ (11,55 noche 
Dn terrible incendio eat4 destruyendo en 
estos momeatos uoa casa en la callo de la 
Barrera, en el centro de la población. 
Parece que el fuego se inició en el piso 
tercero, quo habla quedado hoy mismo des-
habitado. 
Sa supone que loa vecinos que se fueron 
dejaron encendida un i vela. 
El incendio se inició á las ocho y media 
á las diez se creyó que estaba extiognido, 
pero de pronto aaMoroo la^ llauitiS por el 
tejado causando gran alarma. 
Como la Cdlle en que se produjo el fuego 
es estrecha, los trabajos da extinción aa 
realizan con suma uiü^uitad. 
Los vecinos arrojan los muebles á la vía 
pública y ol pánico es terrible. 
Las seccionen de bomberos, tropas de in-
fantería y caballería y Guardia civil, obre-
ros y las autoridades no consiguen sofocar 
el faego y procuran aislarlo, evitando su 
ptopagaoióu. 
Las ilam.s, sin embargo, han hecho pre-
sa en otra casa de la c^lie de San Nicolás, 
que linda por la parte posterior con la i n -
cendiada. 
Las llamas amenazan las cuatro casas 
restantes que forman la manzana. 
A pesar de fa'tar el agua los bomberos 
realizan trabajos de verdadero arrojo. 
Sólo tres mangas arrojan agoa, que es 
insaficiente dadas lás proporciones del 
fuego. 
Tuda la Coruña ha acudido al lugar del 
siniestro. 
Coruña 13 (12,40 madrugada) 
En este mr mentó se consigua aislar el 
fuego. 
Ha quedado reducida á cenizas la casa 
en que se inició aquél. 
Las contiguas fueron deatmidas en par-
te por las llamas y por los trabajos de los 
bomberos. 
Las calles inmeaditas están ocupadas por 
fuerzas del ejército, que custodian los mué 
bles que los vecinos arrojaron en los prime-
ros momentos. 
No se ha podido averiguar con exactitud 
la causa del siniestro. 
Las ausoridadea permanecen allí diotan-
do disposiciones 
TEMPORAL E N E L FERROL 
FerrJ 12 (3,45 íard') 
Dos botas á piqaa.-'Tjras v ic t imas . -
Nuove embarcaciones de que no 
sa t i anea n o t i c i a s . - - U n yate i n -
g l ó s b u y e . do del t empera ! . 
Reina fuerte temporal, qne ya ha ooasio 
nado varios siniestros y ee tema rec bir no 
ticias de otros. 
Un bote de la fragata Asiu. Í Í S , que salió 
trlpu ado por cuatro aspirantes do Marina, 
fné volcado por las olas. 
A pesar del rápido auxilio que salieron á 
prestarle loa butea de vapor del barco y 
algunos particulares, sólo ha podido salvar 
ee al bo ero Fro^claco Moñiz y un aspiran-
t*, qoe ha sido recogido en grava estado. 
Se hacen grandes elogios de los qoe con 
gravo riesgo corrieron en auxilio de los 
náufragos. 
Itíual suerte corrió nn falucho en que 
iban nuevo hocnbcea, teniendo éstos la for 
tuna de salvarse todos. 
Faltan naeve embarcaciones do pesca de 
la próxima villa de Mu^ardos. 
Varias embarcaciones han salido en bus 
ca de ks supaestos náufragos. 
£1 semáfjro da Moutevantos comunica 
que un yate inglés se dlilge al puerto hu-
yendo del temporal. 
E N L A ESCUELA DE 7130 
COKFÍ;RENOIA D«L BEÑOR MAEZTU 
Ft^o 13 (2 tarde ) 
En la Escuela Superior de Industrias ha 
dado D. Ramiro do Maeztu so p.ímera con 
ferencla acerca del siguiente tema: "Cnsa 
y oa eobre las condiciones que determinan el 
reinado del trabajo." 
Numerosa concurrencia llenaba el amplio 
sa ón de la clase de dibujo. Presidian el 
Alcalde de Vigo, el director de la Escuela 
O. Ramón Gasset y el icgenlero D. Fernan-
do García Arenal. 
El Sr. Maeztu, después de saludar al pú 
blico, dedicó grandes elogios al señor Gar 
cía Barbón, y dijo que conflaba en que será 
fructífero el ejemplo del filántropo. —Es po 
aible que al daros la Mcuela—agregó—e 
señor Barbón haya tenido en cuenca la gran 
Espeña Comefcia! é Iftdustíiai 
L A SALINAS DE CADIZ 
Oon motivo de las hoelgas ba sufri-
do ana gran paralización, irrogando 
serios perjuicios á los propietarios de 
laa salinas y á los baqoes qae en el 
puerto do Oádiz hal lábanse en espera 
de cargamento. Con este motivo, y 
creemos qae como bailón d'essai, aque-
llos han lanzado la especie de que, ex-
plotadas las salinas gaditanas por me-
dios cientificoa, en logar de los empí-
ricos qoe hoy se emplean, y utilizando 
fuerza meoánioa an vez de la human*, 
la prodoooión diaria se elevaría de no 
modo enorme, el precio de venta sería 
macho menor qne en la actualidad, y 
los 1.000 ó 1.200 hombres que noy se 
erooleaii en la explotación se reduciría 
á lOO. 
ASUNTOS V A R I 
SOBKE UNA EXPOSICION 
Accediendo á los deseos mmifes t a* 
dos por varios B n s o r í p t o r e s de oonooer 
quienes íaeron los enoargados de pre-
sentar al ssfior Presidente de la Be-
pública, una exposición á nombre de 
los maestros de la Gtaonela Normal de 
Gnanabacoa, pidiendo qoe ésto» fue-
ran eximidos de examinarse, hvmos 
sidos informado qne fueron los Re-
flores don Joeé P. V. Oagigal, don Jo 
&é 6 . Ooitart y don Joaquín M . D i -
mingues. 
Díobos señorea al presentar la ex 
presada exposioióo faeron recibidos 
por el Seeretarlo de la Freaidenoi», se-
ñor Belt, qoien loa atendió y ofreoió 
apoyarles en sa pretcncióo,teniendo la 
sutisfacoión, á los pocos días, de ver 
resuelta favorablemente en petició», 
OASl L I B E R A D A 
La Secre tar ía de Hacienda, á vir tud 
de reoiamauión hecha porDa Uenoe a 
Dólmonte, ha acordado la libetaolón 
de la oaea situada en Qoanabaooa, ca-
lle de Mart í 0° 91, qae se encontraba 
encantada por el Estado. 
TORREROS 
Han sido nombrados torreros de ter-
nera clase, los Sree. D . Alejandro Fer-
nandez, D . Manuel Hernández y don 
Lorenzo Alvarif io. 
TR NVlA ELÉCTRIOO 
Se ha remitido al Gobierno Civ i l de 
la Provincia de la Bubana, para la 
t ramitación qae corresponda la bolioi 
tud y projeoto p resentado por el señor 
Jorge L . Dehoguea, para la oonstruo 
cíón de nn t r anv ía eléctrico en esta 
capital, manlfeatando qno dicho pro-
yectó había t i l o presentado á ;a Se-
cretar ía de Obras Fábl ioas desde Fe-
brero de 1900, sin qae se le diera t ra-
mitaoióa pur oponerse á ello la Ley 
Fcraker. 
UN TINGLA DO 
Se ha autorizado á los Sres. Dtmín-
guez y Müller, para la constracción de 
an pequeño tinglado en les baños 
uOampos Elíseos", de qne son propio 
tarios, previniéndoles que estas obros 
tienen el oarácter de temporal y debe 
rán desaparecer al acabarse la actual 
temporada de baños . 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Onba 81 (A) . 
RENUNCIA 
D . Juan Oliva y Baya, ha presenta 
do al Secretario de Obras Fúbiioaa la 
renanoia del cargo de Inspector del ra 
mo de limpieza de calles de Matanzas, 
que ha venido desempeñando dorante 
tres años y medio, por haber tenido 
noticia de qne ee intentaba pedir su 
renuncia en son de amenaza ó mani-
festaoión pública. 
LOS h X á M K N S S D E 1CAESTROS 
Bepcoduoimos el resaltado de los 
examenes verificados en la provincia 
de Puerto Pr ínc ipe , por haber apare-
cido en l a edición de esta maQana, sin 
expresarse el lugar donde se efectúa-
ron : 
Obtuvieron el segundo grado 19 y 
el primer grado 101; total de apro-
bados 123. 
Obtuvieron de 50 á GO puntos 29; 
de 40 á 50 pontos 23 y menos de 40 
Duntoe 37. Total de desaprobados 89. 
Total de examinados 2 1 2 . ^ ^ ^ ^ 
LA MONEDA ISABBLINA 
E l domingo tuvo lagar en el teatro 
Otero de O á r d s n t i , la junta de comer-
ciantes convocada por el Centre Uolóp 
Meroántil, para tratar gel reqieote de' 
cre^p del gobierno español sobre rece-
f idá de i» moneda anterior al año 868 y bufloar ana solaoión qae evite 
las difionltades qae semejante disposi-
ción pudiera orear, entre el cemeroio 
y el público. 
No figuraron en gran número loa 
saatentea al acto, pero ello no fué obs-
táculo para qae se tomasen algunos 
acuerdos preliminares encaminados á 
aoluoionar la importante cuestión. 
Gomo paso prévio, se acordó nom-
brar ana comisión qne realizase los 
t rámites necesarios á fin de qae el re-
presentante de España gestionase de 
su gobierno el que éste , vallándose de 
una Institución banoaria de la isla dis-
ponga la recogida aqui de la expresa-
da moneda en igual forma que ha de 
llevarse á oabo en la Península , te-
niendo para ello en cuenta las relacio-
nes existentes entre ambos países. 
También se acordó señalar nn plazo 
que vencerá el 15 del próximo mes 
de Agosto para la realización de las 
indicadas gestiones, y llegada esa fe-
cha convocará de nuevo á una asam-
blea general, dando en ella onenta de 
eos trabajos la comisión nombrada. 
Componen dicha Comisión los seño-
res Fonte, González Renard y Pinos, 
Presidente y Secretario del Dentro 
Unión Mercantil, loa dos nrimeroa y 
Director del periódico l a Unión, el 
último. 
COMISION DE FERROCARRILES 
En sesión celebrada ayer ee scerdó 
aprobar y legalizar la Compañía del 
Ferrooarril de la Habana qoe parte 
del parque Central, sabe por S .n Jo-
sé, se extiende paralelamente á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana has-
ta la Ciénaga, pasa por Puentes 
Grandes, la Ceiba, Boenavista, Que-
mados, hasta las playas de Marianao 
y Ja imán i t a s , oon nn ramal á Mar ia -
nao. 
La Compañía ha quedado legalmen-
te constituida efectuando el depósi to 
eorrespondiente y llenando loa t r ámi -
tes legales. 
También se ecordó establecer nna 
tarifa para el transporte de cadáveres 
por ferrocarril, consistente en el doble 
de un pasaje de primera oíase en ca-
rro de equipajes, y osando se dedique 
un carro especial al objete se paga rá 
como si el carro estuviese ocupado 
por completo. 
CONTADOR 
Don Leopoldo Girandy ha sido nom-
brado contador de la Adminis t rac ión 
de Bentas é Impuestos de Santiago 
de Cuba, oon el haber anual de 1.400 
pesos. 
EL CRONISTA 
Con este tí tulo ha comenzado á pu-
blicarse en Cienfuegoa un diario polí-
tico, bajo la dirección del Sr. D . Joa-
quín de la Peña. 
Lsrga y próspera vida le deseamos 
al^nnevo colega. 
CONSULADO DE VENEZUELA 
Por renuncia del Cónsul señor Ger-
mán del Gallego, ee ha hecho cargo 
del despacho de la oficina consular el 
Vloe-Cónsnl señor don Segundo Alva -
rez y González, estableciendo las ofici-
nas en la calle de ñ m Joeé número 8. 
NO ES PB1UODI STA 
El «eflor Vilíalóo, teniente de noli-
cía y Jefe de la penitenciaria de A t a -
rés, nos ruega bagamoe público que no 
pertenpoe á la redacción del periódico 
l a ( a a de Palie n como és te viene 
p M í i í O s U Ü O . 
Queda complacido. 
DE UNIÓN DE BEYES 
Según nos oomunioan de Unión de 
Hueves, el día 2, como á las nueve de 
la noche, so presontó en el patio del 
eatablecímieuto ^ a Viña na individao 
blanco oon objeto de roñarse un caba-
llo de la propiedad de don Manuel 
Sánchez Bustamante, lo que no pudo 
lograr, por la serenidad de este señor, 
qne, al verlo, lo hizo fuego, obligándo-
le a abandonar su presa. 
Hll Jete de Policía de Unión persi-
guió al ladrón sin que lograse sa cap-
tara. 
NECROLOGIA. 
En la prensa de Madrid leemos la 
sensible é inesperada nueva del falle-
cimiento, ocurrido en aquella capital 
el día 23 del pasado Junio, de don Jo-
sé Garc ía Sevilla, amigo nuestro muy 
estimado. 
E l señor García Sevilla desempeñó 
en la Habana, entre otros importantes 
cargos, el de Jefe del Presidio Depar-
tamental. 
Enviamoa á en desconsolada viuda, 
doña Natalia Mamely, así como á sus 
hijes Franchoo y Joeé , la expresión de 
naeetro pésame. 
E S T A D O ^ O I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
De ayer. 
Nueva York, Julio 8. 
ERUPCIONES V O L C A N I C A S 
L a D e m o c r a c i a , de Managua, 
anuncia qae loa volcanes de Hiravalle y 
Becondavieja, qae se hallan en Coata Bi* 
ca, están en ompción. 
D e h o y . 
Willemetad, Julo 9. 
CASTRO B N B A R C E L O N A 
Anúnciaee de Barcelona, que el preai-
¿ente Castro llegó ayer á dicho puerto, 
en nn vapor qne remolcaba dos goletas 
cargadas con tropas. 
A T A Q U E A P L A Z A D O 
SI praaidente Castro ha aplazado hasta 
el domingo, paca necesita algnnoa días 
para reorgacizír sus tropas, atacar á lea 
revolncionarios qne rodean la plaza por 
la parte de tierra-
Broeelas, Julio 9. 
G R A V E D A D D E L A R E I N A 
Según L a C J i r o n i q u e , ee ha agrá-
bado de tal manera el estado de la Rsina, 
que ha llegado á inspirar serios temores 
á sus familiares. 
Londres, Julio 9. 
T I B N S PRISA 
Los méiiccs que sa oponían i que se 
adelantara la facha de la coronación, sa 
han visto obligados á acceder á las reite-
radas 7 cada vez más enérgicas instan-
cias de Eduardo VII-
G U A R N I C I O N P E R M A N E N T E 
Tícese que Inglaterra mantendrá en 
Snr Africa una guarnición permanente de 
50.000 hembresy que se distribuirá ade-
más, en todo el país, un gran número de 
reservistas que se movilizarán en caso de 
necesidad. 
A R D I D D B L A D I P L O M A C I A 
A pesar de heboree anunciado de San 
Petersburgo que Ensla habh virtualmen-
te evacuado la Manchuria, según telegra-
mas cñoiales de Garbín» ni siquiera ha 
empezado tal evacuación. 
Paria, Julio 9. 
CONVERSION D E L A R E N T A 
La Cámara de los Diputados ha apro-
bado la ley autorizando al gobierno á 
convertir la renta del 3^ en 3 por 100-
Nueva York, Julio 9. 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
Se ha registrado con arreglo á las le-
yes de este Estado y el veoino da Nueva 
Jersey, bajóla denominación de "Compa-
ñía Azucarera Nacional,, una nueva so-
ciedad que sa propone producir azúsar y 
cafe y negociar en ambos productos-
PROPOSICIONES R E C H A Z A D A S 
Telegrafían de Panamá que el Go-
bierno colombiano ha rechazado las pro-
prcicionss de paz heohas por los revoln-
cionarios y que les ha ofrecido conceder 
una amnistía general si deponan las ar-
mas y suspenden las hostilidades. 
Londres, Julio 9 
O H A M B E R L A I N E N SU C A S A 
Mr. Chamberlain ha sido trasladado 
hoy del hospital á su casa; su estado es 
satisfactorio, pero necesita varios días de 
completo descanso y tranquil.dad para 
acabar de restablecerse. 
Londres, Julio 9 
E L RE Y E D U A R D O 
Según el Boletín de las diez da la ma-
ñana) el eetaio del rey Eduardo es alta-
mente salisfactcric; mejera rápidamente, 
duerme bien, va recuperando sus fuarzas 
y la herida ció1*triza paulatinamente. 
Movimiento l a r í í a n o 
EL MEXICO 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de New York, el vspnr americano M(xico, 
con carga general y 57 pasajeros. 
EL MART1NIQUE 
El vapor americano da este rombro en-
tró en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
E N L O S H O T E L E S 
COMO V I E N E 
AL DB. REDONDO. 
Verdaderamente el Dr . Redondo me 
h% salvado de no» muerte prematura 
á eoneeonenoia de nna iníVcoicn espe-
cífica de siete afioa de an t igüedad . Yo 
ingresé en su Olíoioa el 7 de A b r i l del 
afio aptnal, más bien nn cadáver qna 
no ser bumano; yo tenía parálisis de la 
lengaay del exdfago, de laa extremi-
dades snpéricrea é inferiores, del recto 
y de la vejiga, con una cefalalgia taa 
intensa, qoe, que no siendo el alivio 
que me producía la morfina en inyeo-
clones hepidérmioas me sería imposi-
ble vivir . 
Para curarme de esta Infección eifl-
lítioa, no he perdonado medio alguno; 
he recorrido á mochos médicos y é pe-
sar de la buena intención de los mis-
mos, no he obtenido resultado algnno 
oon sus tratamientos, y el último que 
me asistió le ha dicho á uno de mis 
deudos, que ya no tenía remedio y que 
me conformara con las infecciones de 
morfina. ¡?ia embargo de esto, el doc-
tor Redondo, con el procedimiento qne 
osa en su Olíaica me ba carado y el 
día 3 ds Mayo último, salí de é.na per-
fectamente sana, sin qoe basta boy se 
me baya presentado recidiva alguna 
de mi padecimiento. 
En prueba de gratitud al Dr. Redon-
do, en beneficio de la humanidad y 
por lo raro de la gravedad de mi do-
lencia, escribo estas líoeas para qne, 
por medio de la prensa llegue á conoci-
miento de las perfonae afectadas de 
tal enfermedad, á fin de qne les sirva 
de consuelo, toda ver qne tienen en el 
precitado Dr. Redondo la seguridad de 
su ouraolón. 
¡Dios conserve la vida del Dr. Ro. 
dondo por muchos aeoa para bien de 
a humanidad doliente, quedándole , 
por mi parte, deudora de una grat i tud 
eternal 
Habana 8 de Jallo de 1903. 
Nataha Lamnr, 
5374 n o 
MEECáDOMONETAHlO 
C A . 3 A . 3 D B C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77} V. 
Calderilla...., de 7t{ á 761 V. 
Billetes B. Español., de 5 i á 5J V. 
Oto americano contra ? , CT . ni „ 
español p e ^ á 9 i p-
Oro americano contra { & p 
plata español a...., ^ a *u 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades á 6.81 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades..... á 5.42 plata. 
El peso americano en ? , , .n * 
plata española. . . . \ a A"*u v' 
Habana. Julio 9 de 1902. 
rnaamo C I V I L . 
H O T E L " F L O R I D A " 
Entradas — D . Francisco Ezcarza, 
New York. 
do 
USA COSA ES CON VIOLIN 
Y B T S i COSA ÍS CON 6U1TÍRBA 
N i B r i n d i s de Salas, n i A l b s r t i n i , n i e l m i s m í s i m o Sa ra sa t e 
s e r í a n capaces de e j ecu ta r la danza m a c a b r a e n u n c a j ó n de fi-
deos. A ñ o r a b i e n , n o t o d o l o que pa rece i m p o s i b l e es i r r e a l i -
zable ; de l o c o n t r a r i o , E L C O H R E I O P ^ S I S , 
O b ú po 80 . n o p o d r í a v e n d e r í ^ H & i 
C o l g a d u r a s c a m e r a s á c e n t é n . 
L a s docenas de p a ñ u e l o s b l a n c o s b ó r d a l o s á $1.50. 
Los corsets D r o i t D e v a n t de á 3 luises á centén. 
L o s de á canten á S3 .50 plata. 
Y por último las cintas de fantasía para bandas, las apli 
caciones y encajes orientales y de guipure y cuanto existe de 
más n u e v o en materia de adornos á l a mi tad d e l 
precio que cobran, loa d e m á a colegas. 
Fíjense las señoias elegantes y las modistas de fama. 
EL CORREO DE PARIS 
O B I S P O 8 O , 
L a casa de los moldes y libros de modas. 
N O T A . — A toda parroquiana qne gaste por valor de t r e s 
pesos se le obsequiará con el último CATALOGO de Modas. 
C1133 tU a 6-7 * 
Jul io 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 






2 hembras blancas natnralea. 
M A . T H I M C N I O S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
JOEÓ Rns y Funes, 45 años, blanco, Ha» 
baña, Aguila 40. Cáncer 
Florencio Castillo. 46 años, blanco, Espa-
ña, Machina. Submersión accidental. 
DISTRITO SUR: 
Armando Nemesio Andrades, 7 meaes, 
blanco, Habana, Factoría b. Atrepsla. 
Valentín Fernandez Saumarty, I mes, 
blanco. Habana, Monte 229. Ruqiitísmo. 
Leopold na García González, 33 añoe, 
blanca, Matanzas, Estrella 26. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Petra Pérez y Campoa, 40 días, blanca, 




Francisco Cajigas Tejero, 70 Hños, blan-
co, Santander, "La Pnríalma". Fractura 
del cráneo. 
Santa Mollner y Molloer, 23 años, nagra. 
Habana, Santo Tomás 31. Anemia cere-
bral. 
Joeó María Albo y Abadln, 34 años, 
blanco, Lago, La Benéfica. Fiebre tifoidea. 
Esther Gloria Fernandez Pérez, 10 me-
ses blanco. Habana, Orno* f. Atrepsla. 
Sara Donato y Godoy, 31 días, blanco, 
Habana, Estrella y Oquando. Entsritis In-
fantil. 




« J u l i o 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK: 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca legítima. 




2 hembras mestizas naturales. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco leg timo. 
1 hembra blanca logliima. 
M A T a i M O M I O S 
No bobo en ningún distrito. 
D B F U N C I O N Q 3. 
DISTRITO NOKTB: 
No bobo. 
DISTRITO S U R : 
Santiago Alemany Quevedo, 42 años, 





Bamó Mooron Cao, 5 años, blanco. Ha-
bana, Icfanti 17. Tranmatiemo aooiden-
tal. 
Escolástica Armenteros, 70 años, negra, 
Coba, La Miflericordia. Reuma articular. 
P*dro RÍOS González. 47 sños, blanqo, 
Canarias, Aucha del Norte 378. Delirium 
tremens. 
Ignacio Castillo Rodríguez, 54 años, 
blanco, Habana, Estcvez 6. Peritonitis 
eimple 
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F E L I P E V 
F o é el primer moDar 
oa español de la rama 
de los Barbones. Legó-
le el trono, á so muer-
te, Carlos I I , el üechi-
zido, y antee de asega-
rarse en sa posesión, 
habo de sosteoer rada 
lacha con el arcbidaqae Garlos de Aas-
tr ia , que alegaba mejor derecho á so 
pcsesioo, y faé saxü iado en sa empre-
sa por algunas regiones de Espafia, 
sobre todo, Oatalofia. No menos de 
trece años duró la gaerra de snoesióa, 
y durante ella se dieron las memora-
bles batallas de Almansa, Brihaega y 
Y i l la viciosa, y las pérdidas de Gibral-
tar, no recuperada, y de Menorca, que 
podo rescatarse de manos de los in-
gleses. 
Hijo del Delfín de Francia y nieto 
de Luis X I V , al ser nombrado rey por 
el testamento de Carlos I I , sa abuelo 
ecfló en una extensión territorial para 
Francia, y exclamó.—u¡Ya no hay Pi-
rlneoel'';—anhelo y sueño que el jo-
ven monarca se encargó de desvane-
cer con sn conducta. 
Diee y seis aCos tenía al aer nom-
brado rey de Bspaña, cayo reinado oo-
i rensó el 24 de Noviembre de 170 ) , fe-
cha de sa proclamación, si bien el jo-
ven príncipe, que en Fra&ola llevaba 
el l í talo de Duque de Anjoa, no hiao sa 
entrada en su nueva patria hasta el 21 
de Enero de 1706, ya aclamado por to-
dos sus pueblos y reconocido por las 
poteufeiss de Eorops. 
Largo y accidentado faé el reinado 
de Felipe V, que da ró cuarenta y si^-
te t ñ .(>, y á seguirlo en todos los he-
chos que lo hicieron memorable, neoe 
s i ta r ía más espacio y tiemoo del que 
permiten estas ligeras notas, escritas 
al voelo. Dorante él, fatigado el mo-
narca por el peso de la corona y las 
gnerras que habo de sostener, llegó á 
abdicatU, como lo habla hecho ei 
gran Carlos I , en so hijo primogénito, 
qae con el nombre de Luis I , llegó a 
reinar corto tiempo, pues ana epidemia 
de viruelas le a r reba tó la vida, mieo 
trae su ilustre padre descansaba en sa 
predilecto sitio de la Graoja. Sacado 
de 61 para oeQir de nuevo la corona, 
sipoió con ella hasta el 9 de Jalio de 
1740 en qae, á los setenta y tres año» 
de tdad y cuarenta y siete de reinado, 
falleció, legando el trono á so hijo Fer-
nando V i . 
Los dos períodos del reinado de Fe-
lipe V bálianee llenos de grandes sn-
cesas. Ifil primero sobresals más en va-
lor y constancia en los trabajo»; el se-
gundo hállase mezclado de importan-
tes Bnoesos políticos y de guerras en 
el exterior con poderosas potencias. 
No por esodesecidó los asuntos pábli-
cci ; pues is para las Inohaa contó con 
valientes y expertos generales, para 
l a gobernación del reino tuvo la coo-
peración de hábiles ministros. Fomen-
tó el comercio, la indostria y la agrl-
oaltura, protegió IAS oleaoias y las ar-
tes, y dejó on monamente de sa recti-
tud en hu célebre pragmática contra 
los ladrones. 
K«PORTBB. 
C r e p ú s c u l o s . 
A mi luif-n rúnico 
Maiuiet Argitellcd 
Pierde el día la luz, y loa olores 
diaípanse eotrj el poUo y laneblins; 
Retira nse del vallo á la colina 
los cuervos, de las grutas moradores. 
Eu hilera conducen los pastores 
al redil, el ganado que camina, 
y por la sania qao en la aldea termina 
van cantando, á su hogar, los labradores. 
Suena la eaquiU, la oración al viento 
yeperento en los ámbitos: su Ecento, 
triste y medroso, al corazón arredra; 
surge la noche que al malvado espanta 
j sola sobre el llano se levanta, 
como mudo guardián, la cruz de piedra. 
Lachando con el tiempo y las traiciones, 
Como mudo guardián de la alquería, 
él templo se levanta, en que so.Ia 
¿1 cristiano entonar sua oraciones. 
Ya nadie le visita: las canciones 
que la fe religiosa producía, 
el coro donde el órgano gemía 
cOn mis Jcas y dulcea vibraciones, 
despareció, y al fin, víctima ahora 
de la olvi lada f«, dueña y señora 
la Incuria por eus naves se pasea; 
y sint'endo que el templo se derrumba, 
como responso funeral, retumba 
el viento que en loa muios canturrea. 
M. LOZANO CASADO. 
F O L L E T I N 27 
m o m S U B L I M E S 
NOVELA INGLESA 
D E 
CA B L O T A M . B R A E M S 
( F t t » EOVII», pablic»<i& por la ca«» «di tor l t l 
BEDCCÍ, te vesae en }» "Moaeina POMÍV" ObUp 
n ú m e r o 135. J 
(COFTINÚA.) 
Una mañana estuba presente Oar 
meo, onando Lord Byeburn que tenía 
qae i r ó Bkelmsdale, prometió & lady 
Clarisa qua pasearía con ella en coche 
Necesitaba cetíaraazo y estambres pa 
ra oua labor que estaba confeccionan 
do. I n r á Bfeburn la dijo que estuviera 
diepnesta ó medio día y ella asi lo pro 
tnetió. 
Lady Olarisa, laego de esperar casi 
n ra hora, enosminóse al despacho en 
bnsoa de en marido, encontrando allí á 
•a suegra y á Carmen que esoribíao 
La joven condesa estaba preciosa con 
Ba trsje gris perla. 
—¿Dónde eet4 Arminf — preguntó 
lady Kyebaro, qae la miró sorpren 
dida. 
—¿Pero no tenías que qplir con él 
querida nía? — exclamó. ¡Si hao3 ana 
hora que se ha marchado! 
Oarmen observó qae el rostro de la 
condesa se ponía mortalmente pálido 
Beatóee icmediatameote como ei las 
SECCION CIENTIFICA 
p o v e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
SL SOL HABITADO 
£1 astro del que dijo el ilustra Barto-
lomé Argensola, "Lanaa activo sus 
rayos Febo ardiente" que en el con-
unto general dol Universo no es más 
que nns d é l a s infinitas estrellas que 
pueblan y hermosean el espacio, ofrece 
para nosotros particularidades muy 
dignas de tenerse en cuenta, por en-
contrarse la Tierra inmediatamente 
bajo su poderosa ir ñ u encía atractiva, 
recibiendo de él, la luz y calor que le 
dan vida, origen y sosten de todas eus 
energías . 
La idea que el Sol puede estar habi-
tado, existe desde hace sñoa, por lo que, 
talentos tan privilegiados como los del 
eminente Hersoheli y el eximio Arago, 
han tratado con la mayor Incides la 
tesis. 
No es de las que fácilmente acepta 
a inteligencia humana, ia teoría, que 
el centro planetario posea moradores, 
el inmenso oalor que eaperimentamos 
proviene casi exclusivamente de aquel 
y nuestra rasón rechaza la vida en tan 
grandioso foco térmico. 
Ahora bien: para llegar á conclusión 
tan trascendental, esnaoesaro exponer 
algunas consideraciones interesantes 
en loa días que corren, sin las cuales, 
no es posible poderse dar cuenta del 
problema iormulado. 
Sábese que el astro-rey hállase for-
mado por tres atmósferas, ó capas y 
pof no násleo csntral, l lamándose 
aquellas en orden á su colocación, con 
os nombres de fotcesfera, cromoesfera 
y corona. 
Dados los brillantes ertudios de! 
sabio sefior Charcomao se tiene el co 
cocimiento que el núcleo eolar es só-
ido, ó líquido y por el hecho que to-
das las substancias magnét icas pierden 
en poder á poco que se eleva la tem-
peratura, es dable deducir como con-
secuencia verdadera, que la tempera-
tura del tal centro, es pequeña, la que 
se conserva en esas condiciones á pesar 
de estar envuelta por l&s capas ga-
seosas qae se distinguen por su io-
meoso calor, 
Bl hecho citado no es difícil de ex-
plicar, eoetieoe el ilustrado doctor 
B*ig, pues así como las variadas ma-
terias coloreadas lo son porque dejan 
pasar en distinta proporción las diver-
sas clases de rayos iumiooeos, de Igual 
manera no todos los cuerpos dejan 
atravesar en la misma proporción los 
distintos rayos oaloríflaos que provie 
nen de diferentes focoa de oalor. 
En vir tud de tales grados de per-
meabilidad de los cuerpos para loa ra-
yos caloríficos, la atmósfera qus oir-
canda á nuestro mundo deja cruzar las 
ocho décimas partes del calor solaren 
las condiciones más apropósito y es á 
la vea poco permeable á la cifra técni-
ca que del suelo irradia al espacio, di-
cha propiedad de nuestra atmósfera 
conserva á la corteza terrestre á un* 
temperatura media de quince grados, 
en medio de la bóveda celeste, que se 
halla á más de cien de aquellos bajo 
cero. 
UOQ tales datos se supone dotada la 
región inferior de la atmósfera solar, 
de lu propiedad inversa á ia de la Tie-
rra, queda del todo expüoado el hecho, 
de conservarse el uáoleo solar relativa, 
mente frío, cubierto como está por en-
volturas calientes. 
£ i posible ta l suposición, paea en el 
mundo que habitamos se encuentra 
una materia compuesta, que cumple sa-
tiafaotoriamente con talos condiciones, 
que ce, la eal g€mma, esto es, la ds 
cocina ó mineral, reoabiertá de negro 
humo. 
Dedáoesede loexpoes toqnee l cús l eo 
de J o ñ o hállase pues en buenas condi-
ciones de temperatura para poseer mo-
radores, no obstante el eoorma calor 
de las capas luminosas que le envuel-
ven y mantienen en su interior reco-
brando el planeta radiante un nuevo 
periodo de aolividad desde mediados 
de Septiembre último, cual lo atesti-
guan las investigaciones del sapiente 
astrónomo W. van der' Qracht, sobre 
todo las reRiizadas en 7 de Marzo del 
corriente U H 
tía de importancia en estos momen-
tos más que nunca el estadio que ha-
cemos, porque, si son ciertos los perio-
dos basta aquí determinados de las 
estadísticas aolarep, loa fenómenos ex-
ternos de ese cuerpo celesta marchan 
hacia nn nuevo mix imo y no t a r d a r á 
en verse reproducir los espléndidos 
grupos de manchas con cae se marca 
el rejuvenecimiento del Eel o de los 
griegos. 
Pues bien: si se coloca la parte cen-
tral de una de esas manchas en eondi-
ciones ad kro, podrase encaminar la luz 
del núsleo de tal mundo y deducir de 
eaas inqoisiolonee las eondioiocee pro-
picias que para ser habitado reúne la 
regió i interior de lo que es la mani-
feataoión m&s alta de ia Divinidad pa-
ra los árabes . 
piernas ee negasen á sostenerle. Oon 
un ligero grito tendió hacia lady K;e-
bnm «os manes temblorosas. 
—¡Me ha olvidado!—dijo.— ¡N"o d!ga 
ns te í nada, no le exzase; es más sen-
cillo decir que me baclvidado! 
Ba este preciso momento lord Bye-
burn entró en el salón. Efectivamentef 
no se había acordado; pero recordando 
gu promesa, volvió a t r á s inmediata-
meóte. 
Encaminóse hacia su moj^r, som-
brero en mano, y oon un ligero rubor 
e i el semblante. 
—Te pido mil perdones, Olara,— 
dijoj no sé cómo excusarme; pero en 
verdad no me he acordado de mi pro 
mesa sino cuando estaba próximo á 
Skelmsdaie. Entonces volví la cabe-
za de los caballos, y aqu í me tienes. 
Ella permanecía ante sn marido, de-
recha y erguida, con una nube dramá-
tica en su faz, pálida y dolorida ante 
au pasión y sa amor ofendidos. 
_LiMe olvidabast—preguntóle ella 
vivamente.—No te excuses. Díme, ¿te 
olvidabas de mí! 
Bl estaba demasiado sorprendido 
para penear en la respuesta que hab ía 
de dsr. ... 
—Sí —respondió sencillamente,—te 
había olvidado. 
—Te olvidaetf; laego te encaminas-
te al pneb'o sin recordar que me ha-
bías prometido llevarme contigo. 
- A s í es en efecto, Olarlet. 
- . N o me teníaa en ta mente n i en 
De estar habitado Febo, ios seres 
que en el mismo moran, deben poseer 
una fuerza moeco'ar extraordinaria, 
pues la potencia de atracción de esa 
estrella sobre los cuerpos colocados en 
su supeiflcie, ei 27 mayor que la de la 
Tierra, de modo qae un hombre enyo 
peso fuera de 70 kilógramos, I'.evado & 
la superficie solar, pesaría 1 890 küó 
gramos y la energía mascuiar que en 
la Tierra desarrollara para efectuar nn 
salto de nn metro, no le permit irá avan-
zar en el Sol más allá de tres centíme 
tros: ei cayese en el suelo de tai astro, 
su peso mismo le impediría levantarse, 
algo más, la enorme presión de la at 
mósfsra de nuestro centro planetario, 
de mucho más espesor qae la terree 
tre, har ía la vida imposible á seres 
iguales á los de este globo, si bien pue-
den ser semejantes con muchas más 
fibras musculares y por oonsignient; 
oon mayor fuerza para hallarse en re-
lación oon el medio en que encuentran 
razón de existencia. 
Quiera Dios, decimos al terminar, 
como en cierta ocasión el ilustrado se-
ñor Fontsere. que el estudio que nos 
ha ocupado llevando los espiritas á la 
noción de algo más grande que los ss-
eesos terrenales, eleve laa Inteligencias 
hasta laa bellezas infinitas del firma-
mento y cree buen número de adeptos 
entusiastas de la hermosa ciencia de 
(Irania. 
DE. GOEDOCT. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Oon objeto de premiar á las alum-
nas por sus notables adelantos duran-
te el curso se celebró ei sábado 5. en el 
Importante colegio (kSaa K t f s c " . qu» 
dirige la distinguida é ilustrada seño-
ri ta D" Mercedes Rodríguez Morejón. 
una interesante y bien organizada ve-
lada, en la cual se puso de maoifiebto 
una vez más la hábil é inteligeme di-
rección de este plantel. 
En el íoodo del patio se levantaba 
un pequeño y elegante teatrito, que 
cautivaba por lo ar t í s t ico de eu factu-
ra. Ocupando toda la extensión del 
patio, comedor y t a'e, namerosae fami-
lias ae agrupaban, esperando ei co-
mienzo de ia velada que prometía eo-
oaotadores atractivos. 
El 8r. D . Alfredo Bodrlgaes, san ha 
fácil y elegante palabra, abrió és ta , 
que principió por úua brillante pieza á 
cuatro manos que ejecataron eu ei pia-
no las Sritas. Alegret y Rodríguez, 
mereciendo aplausos por su delicada 
labor. 
A continuación fné interpretada 1» 
muy hermosa oomposición JCn «1 cielo y 
eu la calla, de Joan de Dio* Ptza, por 
los niños Amparo Rodrign^a y Or-
lando Herrera. Encantadorse ambo.-: 
él en sos ingénnas ó infantiles pre-
guntas, y ella en las sencillas y n f i -
xivas contestaciones de abuela, hicie-
ron todo un derroche de gracia y estu-
vieron monísimos en todos los deta-
lles. Bl modo de limpiar las gafas, la 
natural manera de zurcir y los distin-
ros tonos de voz nos hadan creer real-
mente qce estábamos delante de acto-
res veteranos. La «parición del ángel 
entre nimbos de lea, convirt ió en un 
admirable oaadro el fiaal del diálogo. 
El niño Facundo Márquez Yida l , 
elegante con su frac, cual todo nn ca-
ballero, sos dejó oír laa nota» de su 
vioiín, que expresaron con delicadeza 
la siempre bella Strenata tfe lo» AngeUi, 
que acompañó maglstralmente al pia. 
oo la Srita. Mercedes Rodrigscr. 
El c'ou de la tiesta fué la sarzaelita 
titulada E n el engaño el wutigo, obra 
desprovista en abaciato de las pesade-
ces de todas las infantiles. Difícil es 
su trama y numerosos sua personajes, 
por lo oua; reclama sn interpretación 
un detenido estudio y algunos conoci-
mientos de! arte escénico. 
Cansaba admiración y asombro ver 
la exquisita labor de los quince niños 
que representaron la obra. Licuaron 
su oometido 6 perfsuelón, disciogaién-
dose «speciaimenie la Nena P lá y el 
remoníaimo Gorardito. Üon aplomo y 
gran seguridad saltaron todos ios obs-
táculos y sa ier ju airosos de !a« difi-
oultadea qut t-nsan la zaiauelita. de-
tallando como artistas y diciendo con 
galanura y gracia. A l verlos reoordá-
bamos ios liliputienses acores que han 
pasado en no lejanas épocas por loa 
esueaarios de nuestros priuoipaUs tea-
tros, y comparando méri tos, victorio-
sos salieron de la comparación los que 
en aquel instante embargaban toda 
oaeatra atención. Y ei declamando 
rayaron á envidiable altura, no fueron 
menos dignes de los apíaasos que se 
íes prodigaron en los números de mú-
sica, que fueron ejecutados muy bien. 
A tan notable resaltado con t r ibu?ó 
en gran manera la acertada dirección 
de la Srith. Mercedes Rodríguez y su 
hermano Alfredo, ca tedrá t ico de la 
Useosla de Artes y Oficios y profesor 
del colegio que nos ocupa. 
Tanto á ellos como á las demás pro-
fesoras Sritas. Isabel y Estela Rodrí-
guez \Iore]ón, enviamos nuestra feli-
e l a c i ó n mas cumplid* y sincera por 
ei é x t t i de la flest». T recíbanla tam-
bién los aventaiados alumnos. 
U APARICION 
Oon motivo de nn prooeeo reciente 
hablábase días a t r á s de secnestroc. 
De pronto tomó la pa^bra el anciano 
marques de 1» Tour Samuel, y dijo oon 
lembiorosa vos: 
—Conozco una historia muy rara 
qoe me ha preocupado durante toda 
la vida. Se trata de una aventura 
que me ocurrió hace cincuenta y seis 
años, y qae no dejo de recordar cons-
tHntemante. He aquí ahora los he-
uhoaen toda su sencillez. 
BOMES! 
Deseo qne todo hombre qne tenga dnda respecto á sn potencia v i -
r i l , lea m i " L I B R O I L ü S T E A D O , , . Contiene machos datos de valor 
para los j ó v e n e s , así como para los ancianos. E n pocas palabras, para 
todo e l qne haya notado alguna debi l idad, resaltado de la ignorancia ó 
del d e s c a í d o . M i l ib ro dice: con el aso de m i O i o t a r ó n E l é c t r i c o y 
Saspensorio. carado 10 000 hombres. Vale la pena de leerse, y si 
e s t á osted déb i l , vale la pena probar e l O i n t a r ó n . 
L I B R O Y C O L S U L T A S G R A T I S 
Pase á m i despacho ó e s c r í b a m e y le e n v i a r é sellado y gratis, m i 
l i b r o , qoe d á todos los informes necesarios. 
N o se vende en las Boticas ni D r o g a e r í a s , n i por condacto de 
Agentes . 
Doctcr I I . A. McLAUGHLIIT 
O'Reilly 90, Habant, Cuta.—Hcras de consuua: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
C. 113Í 4«7 
El mes de Julio de 1823 hal lábame 
de guarnición en Knan. 
Un día encontré en la calle un amigo 
de la juventud, á quien estimaba yo de 
un modo extraordinario. Hacía cinco 
años qne no le hab í a visto, y en el 
primer memento le tomé por un ancia-
no. Tenía la oabeza cana y andaba 
como un hombre de edad avanzada. 
MI amigo comprendió mi sorpresa y 
me centó su vida. E l infeliz habla 
sido víctima de una desgracia horrible. 
Se había enamorado como nn loco 
de una hermosa joven, con la que con-
trajo matrimonio en una especie de 
éxtasis de felicidad. A l cabo de no 
año de suprema dicha, murió la espo-
sa á consecnsneia de una enfermedad 
del corazón. 
I I I smlgo abandonó su castillo el 
mismo día del entierro y se íaó 4 vi-
vir á sn hotel de Buan, donde vívia 
desesperado y herido por el dolor. Ya 
qne te he encontrado —me dijo— voy 
á pedirte un favor. Descoque vayas 
al castillo a buscar unos papslea qne 
necesito y que están en nn armario de 
mi en arto, ó mejor dicho, de naestro 
cuarto. Yo no voy, porque he jurado 
no volver á poner los pies en aquella 
casa. Te daré la llave del coarto, 
que yo mismo cerré, y la llave del ar-
mario. Ei jardinero á quien entrega 
rSs una carta m í a , te abr i rá las puer-
tas del castillo. Ahora mismo te in-
dicaré lo qne has da bacer. Abre el 
armarlo y coge dos paquetes de car-
tas y unos papeles que es tán en el 
cajón de la derecha. 
Bl castillo estaba á tres leguas de 
distancia. 
A I día siguiente monté á caballo y 
reoonf el trayecto en una hora. 
A l llegar á la mansión de mi amfgo 
ent regué la carta al jardinero el cual 
me dijo: 
¿Qae desea ustedY 
—Entrar en el oastillo, según rezan 
las órdenes de sn dueño. 
—¿Quiere usted entrar en su cuar-
to.? 
—81. 
— E l osso es qne DO ha sido abierto 
desde... desde... la mnerte. Espere 
n-rpd cinco minutos, pues voy á ver 
si.... 
—Es inútil—le contesté.—No podrá 
usted entrar porque tengo yo ia llave. 
—1 A.b exolamó el jardinero lleno de 
8sombro!—Sígame usted yo le enseña-
rá el camino. 
—Acompáñeme usted hasta la es-
calera y déjeme solo, pues no lo nece-
sito 4 usted para nada. 
Un* vea cumplidas mis órdenes en-
t té en la oasa, pasé por nu vestíbulo y 
reoorrí tres ó cuatro habitaciones has-
ta hasta qne m» encontré ante la puer-
ta que buscaba. 
La abrí sin esfuerzo y en t ré . 
La habitación estaba tan obscura, 
qne no dist inguía nada en los prime-
ros tuemectos.... Después fusron acos-
tumbrándose á la obscuridad y v i per-
fectamente varios muebles sin orden 
ni concierto y una cama aín aábanas 
pero oon sos correpondientes colcho-
nes y almohadas. 
Lo primero qne hice foé dirigirme 
haola una ventana, con objeto de abrir 
la lo cual no pede conseguir, apesar 
de los grandos eafosrzos que realicé 
para lograr mi propósito. 
Eu viata de mi frreaso ms acerqué 
al armario lo abrí t i ré del cajón Ind i -
cado, que estaba completamente lleno 
y comenzó á buscar los paquetes y los 
papeles qne debía llevarme. 
Dd pronto oí un ruido det rás de mí 
del que no hice caso. Paro al cabo 
de nu momento otro rumor más acen-
tuado me hizo estremecer de angustia 
en el preciso momento en que acaba-
ba de encontrar los documentos que 
debía entregar a mí amigo. 
Yolvíme de pronto y «atuve á pant > 
qe echar á correr. Fero por oo pasar 
á mía ojos por nn cobaade, ms detuve 
ante la visión que tenía enfrente, ante 
una mujer alta vestldt* de blanco que 
me miraba con asombro. 
Oreo que si me hubiese hablado me 
habr ía muerto en el aoto. Pero la apa-
recida me dirigió la palabra con un 
acento suave 7 doloroso, que h^cía 
vibrar los nerv o». Apesár de mi rela-
tiva tranquilidad confieso que tuve 
miedo: 
—¡Oaballero—roe dijo la visión de-
seo qne me haga osted un favor se-
ñaladísimo. 
Quise contestar, pero no faé po t i -
ble pronunciar una palabra. 
—Eétoy eufriendo de un modo ho-
rrible—añadió la fantasma sotandose 
en una butaca—y puede usted aii 
viar mis tormentos. iQiiere usted? 
—Si—le contesté temblando. 
La aparecida me dió nn peine y 
murmuró: 
—Péinetne nsted por piedad: eso 
aliviara mis dolores. Míreme usted 
la cabeza ¡Ahí ¡Sufro de un modo 
atrozl 
Sos negros y luengos cabellos pan 
dían del respalda de la butaca hasta 
llegar al suelo. 
La desenmarañé el pelo, la peiné 
como pude y la hita anas t renca por 
tus pensamientos me habías ol-
vidado entera y oom plenamente. 
—Temo qne era así; pero tan pronto 
como me acordé he vuelto por tí. 
—Sí, ya lo veo. Te acompañaré , y 
te doy las gracias por ta recuerdo, 
auoqoe tardío . 
Adelantóse y besó á lady Byebarn. 
En su ojease veían lágrimas. D jo á 
Oarmen algunas joviales frasee, y 
cuando dejó la estancia, ellas oom-
prendleroa qoe llavaba ana gran pena 
en so corazón. 
Lord Byeburn hizo lo que p ido para 
hacerla olvidar BU distracción; estuvo 
t ateramente bondadoso y atsats; pero 
el acero había penetrado sa sa pecho. 
Tedo se lo hubiera podido perdoaar 
excepto un olvido tan manifiesto. No 
había bálsamo posible para oaa her i -
da semejante. 
Oarmen reflexionó macho aoerca de 
aque la pequefia escena. No pedia so-
portar el menor gesto do diegneto en 
el adorable rostro de lady Olarlss; 
sent ía que, más ó meaos remotamen-
te, ella era la cansa. Tenía una alma 
tan noble que la pena de su r i v a l era 
para ella ana pena inmeoss. 
Tomó una resolución y quiso mante-
nerla. En la primera ocasión que vió 
á lord Byeburn cruzar el parque, ssl ió 
ds casé , de manera á encontrarle en 
la carretera. 
—¿Quiere usted oonoedsrma cinco 
minutos de andienoía, lord Ryebarnf 
Quisiera decirle slgc. 
—Taaoré mucho placer en ello,— 
respoul ió el conde. 
Y prosiguieron el camino juntos. 
—Me va usted inspirando a lgúa te-
mor,— imperó ella,—y sin embargo, 
bajo ninguna clrcanscanoia debiera 
nsted inspirármelo. 
—Tisne nsted razón,—asintió A r -
ralo;—bajo ninguna circuassansia de-
be usted temerme. 
—¿Puedo decir algo, sin qne nsted 
ma tsoha del delito de in t ras ión!—pre-
gan tó Oarmen. 
—Sa electo Oarmen, puede usted 
decir lo que quiera é intervenir como 
osted quiera en lo mío. 
—Una vez,—continuó la joven,— 
me llamó osted el ángel tutelar da so 
vida. Evoco este recuerdo en su mea-
te, porque, siendo sa ¿age l tutelar, 
tendr ía que hacer. 
B l conde permanecía callado con 
una admirativa expresión en su roatro. 
—Yo le so pilco con la mayor ansie-
dad,—prosiguió Oarmen,—qoe crea 
que tan sólo nn móvil honrado y bue-
no es el qne me gala. No puedo con-
templar semejante pesar en el rostro 
de lady Olarisa; ese pesar me mata; 
ese pesar no debe existir. Sa esposa 
sisóte con la mayor viveza. Tan pron 
to ae ve abrumada como se considera 
feliz. Ha ecffido hoy cruelmente al 
creer qae usted la había olvidado. 
J a m á s olvidaré el pesar pintado en 
su rostro y la tristeza en sus ojos al 
decirle: "Me has olvidado". Qalsie-
el estilo de la que algunas veces he 
hecho á mis caballos. 
Una vez terminada mi tarea la apa-
recida me dió las gracias, me qui tó el 
peine de las mano J- y echó á correr por 
una puerta qoe hasta enconses no ha-
bía yo visto. 
Ouaado me quedé solo corrí hacia 
la ventana y con el puño de mi es-
pada logré romper las hojas, haciendo 
entrar en la habi tación una hola de 
ioz . 
Corrí haola la puerta por donde la 
fantasma ó lo que fuera, había des-
aparecido, y la encontró cerrada, sia 
qae pudiera abrirla á pesar de mis t i -
tánicos esfuerzo?. 
Exper imenté un pánico terrible, el 
pánico de las batallas, y me asaltaba 
la fiebre de la faga. Oogí los tres pa-
quetes de cartas y los papeles, salí da 
la habitación orneé varios salones, bajó 
la escalera, monté á caballo y par t í al 
trote para Huan. 
Ma dirigí á mi habitación y me en-
cerré en mi cuarto para meditar. 
Durante una hora me estuve pre-
guntando si había sido jogoetede ala, 
cinación. Después llamé á mi asisten-
te y le encargué que entregara los pa-
quetes y los papales á mi amigo, 
anunciándole que iría á verle ai día 
siguiente, pues por el momento me ha-
llaba algo indispuesto. 
A l otro día me dirigí á su oasa, re-
suelto á decirle la verdad de lo ocorri-
do, y me dijeron que había salido la 
víspera, sin haber vuelto á sn domici-
lio. Volví por la tarde y no había ra* 
grasado a á n . Entonces di parte á 1A 
ju&tioia, y durante ocho días se hicie-
ron inúti les pesquisas para averiguar 
su paradero. 
Por indicación mí», ordenó el t r i b u -
nal que se practioase un minucioso re-
gistro en el castillo, y nada logró des-
cubrirse, ni el menor indicio reveló 
qoe allí pudiese estar oaulta una 
mujer. 
Las diligencias judiciales no dieron 
el menor resoltado y hubo necesidad 
de darlas por terminadas. 
Y desde hace cincuenta y seis años 
nada he sabido acerca de ia s ingularí-
ma historia que acabo de contar á us-
tedes coa todos sos detalles y olrauns-
tanciaS. 
GüY DE MACPÁSSANT. 
Oro ni quilla 
Bu una zarzuela de aquellas p r i m i -
tivas, que ya pasaron al panteón del 
olvido, porque ni tienen chulaperías , 
ni exhibiciones plást icas , sino gracia 
fina, y qoe se t i en la, si mal no recaer-
do, El amor y el almuerto, canta la t i -
ple: 
—¡Oh, Calixto, mr.dt'o de e'egancia 
Siempre que paso por la oalle del 
Obispo y me enfrento coa la casa qud 
ostenta el cúoiaro 133, me viena en 
mientes esa uaiiflcaoión. ¿ Modelo de ele-
gancia f Sí, no cabe dad A; eso oo perte-
nece ya á Oalixto, qne pasó, como pa-
sa todo en la vida; eso es boy propie-
dad del establecimiento de la amable 
é inteligente Srita. A.goilar, qae lleva 
por sojestivo nombre El ñiodeh. 
Porque modelos de novadad, ds 
buen gusto, de elegancia son loa ar-
tículos de todas clases que ti*oe á la 
venta Bl Moitlo de Obispo, 133; y así 
se explica qne lo visiten las damas 
qne rinden culto á la moda, y qce la 
busquen en una de laa especialidades 
de la casa, los sombreros para la esta-
ción, al Igual qne las que desean ar-
tículos de adorno en cintas, encajas, 
aplicaciones, etc., qoe da todo hay 
allí, en clase selecta. 
Eso es lo que se puede llamar tam-
bién modelo de previtió*. 
m m • 
Es verdad qne en punto á previsión, 
¿qué me dicen ustedes del amlg3 Ogal-
<le, dueño de la popular abaniquer ía 
de la calle del Obispo número 3S que 
lleva el nombre de aquella deidad mi-
tológica, Üaa tea , que inmortal izó 
nueatro Oervantes eu una de sua no-
velas? 
Ugalde, con su Inteligencia, su gus-
to, so oonooimiento del país, persigue 
la novedad en abanicos, allí donde se 
presenta, sea en Bspaña, Francia,Ale-
mania, etc., sea en el Japón , y apode-
rándose de ella,la hace venir por el ca-
mino mas corto, y la ofreoe en su oasa 
a las damas habaneras, que dicen, sa-
tisfechas y oomplaoidas: 
— Bate Ugalde vale un Potosí , 
Y tienen razón en hacerse lenguas 
en obsequio del previsor y oomplaoien* 
re dne&o de la poouiar aban ique r í a 
habanera, porque Oalatea es un museo 
de preoioaidadas, de riquezas artís-
ticas, da —as rail nonadas qoe la mu-
jer busca para satisfacción de sos gus-
tos y oapriohos, come abanico* de tem-
porada, sombrillas para ios baños, cor-
batas y ¡asos de íanta&ia, e t r , etc. 
Vamrs. que no se puede pasar par 
Obispo 3S sin entrar en Oal*t»<í. 
Y. y» ne sab% estable jiraienti qne 
ra qae tratase osted da ser más coase-
cnente oon sos seatimieotos. 
—Proba ré haré cuanto pueda, 
si, acanto pueda, Oarmen, aun cuando 
ya bago lo qoe puedo. 
—Pues muy poco puede nsted en-
tonces, caando la ofende como ha he 
eho hoy. Es precisa hacer machísimo 
más. 
—Lady Olarisa es buena, hermosísi-
ma; profesa el mejor da loa amores, el 
primero de sa co.azóa, y si no posee 
el primer amor del corazón de sn ma-
rido, ó «te debe hacer que se le aseme-
je Jo mas posible. 
B l conde estaba conmovido por a-
qnella generosa defensa de una rival ; 
la mujer qus ocupaba el iugar que de-
bió ocopar ella. 
—Seré más cuidadoso de hoy eo 
adelante, Oarmen,—dijo—y estoy aver-
gonzado de mi mismo. Gracias, mu-
chas gracias. Me es muy dulce que 
sstad ma diga noble y francamente lo 
que piensa. ¿Pero de veras me encuen-
tra nsted poco solícito coa ella? 
—Sí, temo que el,—replicó la joven; 
—pero tengo la seguridad de que ns 
ted no se da cuenta de ello, pues le 
oreo incapaz da hacer daño á ia cria-
tura más humilde, cuando menos a sn 
mujer. 
—Es verdad, tiene usted razón. La 
prometo ser más cuidaloso. ¿Sa va ns-
ted, Oarmenf 
Ella velvió hacia él sa esoaltaral 
cabeza, y le dijo: 
—No tengo peosamiento de hablarle 
á usted para cosas mias. Me vo?, en 
efecto, puesto que he cumplido mi co-
metido. Usted me oatnpürá sa prcme-
st»; lo sé. 
Y echó á andar en dirojoióa á la 
casa, y sn corazón, á sn pesar, se que-
daba all í . 
La recompensa de Oarmen faé leer 
nn el rostro de lady Olarisa la felici-
dad qne r* fie jaban en él las atenciones j 
de su marido. 
Bate no la olvidó ya otra vez; estu-
dió sus gustos con más ahinco qus 
nunca; era más solícito oon ella que lo 
hubiera sido amándola . 
Una mañana llegaron á Ltncedena 
asombrosas notlcis^; era entonces á 
finca de Agosto, y el extremo calor y 
la inmensa languidez del verano iban 
á su fío. 
Una extensís ima carta llegó ds 
Trewyn, anunciando qne habían rena-
cido grandes esperanzas sobre las mi-
nas. B l agua se había agotado, y uno 
de los Ingenieros más hábiles ds In -
glaterra había podido proosder á sa 
exsmer; su opinión era que las aguas 
podían ser ex t ra ídas y las operaciones 
reanudadas. 
Si esto era cierto, y empezaba el la-
boreo dejlas minas, lord Byeburn eta 
millonario. 
El leyó esta carta en alta voz en 
presencia de aa madre, sa mujer / 
Oam«o« 
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T ahí está, para demostrarlo, la ge-
noina Marina, la iofaleifloable pelete* 
ría qne lleva ese nombre, honrado por 
el crédito hace más de caareata &&OB, 
eitoada en loe portales de Luz. 
Colocada en QD ponto tan llamativo, 
el paeo de los qne van, y de los qne 
TUnen, á Regla y Oaanabacoa, y á la 
comercial barriada en qne se enooeo 
tra, teniendo 6 la vista del público las 
artfftticaa vidrieras abarrotadas de cal-
cado de todas las formas raás elegan-
tes y las confecciones más delicadas, 
así para sefioras y niños como para 
caballeros, ¿qoién se resiste a la ten-
tación de cubarles ana mirada! T 
mirando aqoel cala-ido. ^qoién no qnie-
re preguntar sa precio! Por eopaesto 
Qne lo qae ocorre despoós no es para 
dicho, porqae se adivina. ¿Lleva eco-
sigo dinero el enrióse! Pues carga con 
nn par. ¿Na lo lleva! Pjes á la voelta 
de casita, provisto del correspondien-
te íonquibus, allá, va, á La Marina, á 
salirse con la soya para poseer lo qns 
dpsde la víspera tenía adquirido en el 
deseo. 
Eso es lo qne se llama estar bien 
sitoado. 
Oomo La Marina de los portales de 
Los. 
( N O T A S ) 
E s p e r a n z a P a s t o r 
El drotor Agus t ín Varona y Gonzá-
lez del Valle ea el médico qae asiste á 
la seQorita Esperanza Pastor. 
Le hemos visto y nos ha manifesta-
do, en la amistosa i n í emt í c qae cele-
bramos, qa^ el estado d^ salod de la 
eeüorita Pastor no ep, ni con macho, 
lo oae se ha hf-oho público en la prensa. 
E-« verdad que el mal—reducido sólo 
á ana afeocióu de los bronquios de ca-
rácter grimoso—nige para sa cara 
ción el más completo sopiego, pero ni 
existe gravedad algosa n i en nada 
habrán de alterarse, para lo futuro, 
las f^ca tades vocales de la dist iogai-
da a tis ». 
Laa palabras del jovíD y notable 
ffconltativo. qae es, además, un amigo 
noestro mny querido, deatrayen por 
ea b : H IH lejeuda qae y» habíase tra-
mado sobre I retirada definitiva de la 
escena de actriz tan aplaadida. 
No hay nada de eso. 
Todos, cronistas y gacetilleros, por 
obra de una (qaivooada información, 
no hemos hecho más que incurrir en 
exagerauiones respecto al parlioalar. 
¿Por q i é no decirlo si toda reutid-
'oación aMÍ en alenapre agradable! 
Y más agradable aúu si añadimosi 
qne la celeDradísima actriz de Albisa 
volverá de nuevo á laesreo^, y en pla-
co corto, para ser el encanto de ami 
gos y admiradores icooutables. 




BÓHda por las orómuas eleg^Ltes un 
chismeo tt referente á ana gentil K nir. 
na y que nos apresar tmon á saoar del 
misterio en que p^ra mochos está eu 
vuelto. 
Be trata—y ya se ve qne es uua se-
Corita muy oeltíbrads en los salones— 
de LCamona Orcega. 
La señori ta Ortega h-i nido pedida 
en man i r a nio por el distinguido oa-
baileru a uenuano Mr. {Addisoo Towa-
send. 





Está señalada parae l^ l ía 28 del pre-
sente la bo la de la linda señorita La-
crecía Vives con el joven Manuel S i n 
cb(z. 
Lucrecia es una de las triunfadoras 
en el ú timo certamen de belleza lleva-
do á íe-iz término oor E l Fí<a o, 
Lydia Cabrera, 
E: tíi fnera de peligro la niña Lydia 
Gsbrrra, la tierna hija del señor Rai-
mando Cabrera. 
Grave enfermedad, qae fué angustia 
de aqael hogar respetable y amaotísi-
mo, amenazó de muerte á la encanta-
dora criatura. 
Nuestra felicitación afeotarsisima á 
los mny estimados padres de Lydia y 
que el rc^tab'ecimiento de és ta sea tan 
rápido como completo. 
Comidilla 
Bate don Jo<é Pérez, de Oalimente, 
me da cada disgasto qae canta el cre-
do. En la calle, en el c<»fé, en casa, en 
la cama, al comer y al dormir oigo i n -
variablemente la pregunta de rigor: 
"dígame osted ¿quiéa José P.retf 
Antes, cuando comenzaron á puDlicar-
ee en el DIARIO las calímetenses epís-
tolas, contestaba yo á esa pregunta 
discnlpándome de no conocerle ni aun 
de vista de ojos, como dicen en los juz-
gados; pero ahora que se hizo muleti-
lla la pregunta me pongo verdadera-
mente nervioso. 
Un catalán, de esos catalanes que 
lo saben todo, m« llamó aparte miate-
riosamente, guiñóme el ojo izquierdo 
oon travesara, agarróme de laa eo'a-
pas, zarandeóme an tanto y después 
me dijo con el aplomo y la seguridad 
proverbial en los hijos de Tarrasr ó 
de Reas: 
—Ahora ya tengo de saberlcl 
—¿E1 qué ! 
—Lo de Jo t é Pérez, 
—¿Y qcé máa! 
—Que es catalán! 
—¿Uómo ca ta lán! 
—Si, señor, sij catalán y de an Ba 
dalona. 
—Pues no sabía nada, 
—Pues tiene de serlo. 
— Magnífloo. 
—Puea lo tuve de conocer en que lo 
llaman Pepe y se apellida P é r e z . . . . 
BJ ohiqnitito, grueso, ancho de espal-
das,-cabeza grande, barba entrecana.. 
E s t á todas las noches en el teatro de 
Albisa y despoés de 'a tercera va al 
Balón H . y se toma cuatro ú ooho va 
sos de leche oon cinco reales de pao de 
fianU! 
Oarambal pues lo ha confundido 
nsted con D. Antonio García Msnil 
Yo no sé si Jo té Peres ea alto, bajo, 
chico, grande, tuerto ó derecho. £1 
ya nos dijo qne era el tercer J o i i Peuz 
de Oalimente, el rata 3* de aquella po-
blación ó el Peres en discordia de los 
que ya eoa tres; pero los pillines qne 
léen y adivinan tieaen empeño en qae 
Joté Pérez sea de la redacción del DIA-
RIO y no hay quien les saqae eso del 
sésamo. 
Tal, dice que es el Director, cual que 
ea Gorros, aquel que Solía, este que 
Espinosa, el de más allá que Ruy Diaz... 
y descendiendo, descendiendo llegan 
hasta mí y, de improviso, á ver si des-
cubren alguna pasajera impresión fi-
sionómica en mi divina faz, me miran 
fijamente, me llaman Pepito¡ Pereoito, 
y me preguntan ¿qué tal por Calimetef 
—Sin novedad y á usted por 
Uazorra qué tal le fué! 
Tal vez el tan llsvado y íraido José 
Pérez sea nn Senador ó Representan-
te; pero no lo parece porque entre es-
tos señores abundan loaremos y noes-
íro iuoogoito José Pérez, sino sintió 
florescer la varita como el José de A r i 
matea, es seguro que ve crecer la yer-
ba y las florecitas del campo. 
Este Pénz no es Zir tp , desde luego; 
no es Pérez el de ' 'La Carcha de Oá-
diz ' 'n i "Piráci íotni pariente del finado 
Antonio Pérez t i Os ión; como Pepe •'S 
seguro qne no desciende de Pepe B >• 
tellas, ni de Pepe-Hillo; pero por la 
sagacidad, ingenio y olfato político 
que demuestra en sus cartas bien pu-
diera ser descendiente en línea recta, 
curva ó quebrada de A l t o io Pérez, 
ex Secretario de Felipa Segundo el de 
alma incóg tita. Por lo dulce qae le 
dá á la pelota sa parece á Pepe Jliche; 
pero ¡cal Miche está res tauráudose ios 
solomillos en tierra de sagardúa. 
Qaiéü Jo té Pérez) No lo sé. B . 
señor Alcalde de Oaiimete nos puede 
h-c j re l favor de maadar la úéiuli per-
nona! oon las generales del c i l a l > Pe-
pe y si puede ser oon las pirtioularoH, 
porque aqaí se dije que es .>li«to y yo 
creo qae tiene ants narices como un* 
catedral y oue apesar de eso ve mu-
cho mAsallá d e s ú s naricee. 
S ñor Pérez tfméa Boinl 
Ct raoiba . también yoestov inUiga^o. 
Oorrstpcntenci t particular. 
Var ia policíie. Su carta llegó tar-
de á mi poder. Tratar ahora de ese 
asunto fuera, además da inoportuno, 
imprudente. La actualidad pasó y 
"raás vale no meneatio''. Sobre que 
ustedes se defienden muy iiodameate 
ora con la p ana, ora oon el el m, ora 
oon el ba tán ora pro nobis y 
ora. . tPs fratría. A oropósif» de uste-
des ¿qué hay del cis o! Sa lo ajean na 
teduc ó no! Diceu que á ustedes no les 
guata; lo comprendo; m^jor les sentara 
un g;»rro frigio oon carácter de interi-
no Porque ¡rediezl esta vida es 
UUH interinidad fialoa, astronóraioa y 
política. Soy de ustedes ero^ca. 
Aquiles: Leí su misiva diez ó do ?e 
vecet» y e*toy aterrado. Ü3ted ei opor-
tuno, el diíoreto, el nrudente, ¿quiere 
quez rvndée á nn anunciante de la 
propia c-isa! Nom uositimu ; vade re-
tro, Aquile; : vade retro, S taná l l 
Quiere usted que haya t i r i o i y troya-
uoe y que arda Troya! (Jomprímete, 
Aquilea, y no ¿Í erras. Le beso la 
hercúlea mano. 
Juanijo: Si. señor, al rapo, y no me lo 
corto sinó queme lo cortan. No hubo 
influencias de Fígaros . L)S melenu-
dos están expuestos á qne les tomen 
el pelo. Ya ve nsted, el primero que 
usó melena fué Adán y se la dejó por-
queera nn arfan. Y cómo le tomó el 
pelo Eval No sea usted adm, rasúre-
se el casco v huya de laa Evas para-
disiacas. U i y que escarmentar en 
raheza ageu» y n » ser '-cibeza de tur-
co''. Sansón foé turco y Dadla una 
Ftgor* muy notable, B i rbe ' Skip! 
A un corre ior de número: A júsome 
do haber extraviado sa carta. La re-
servaba para contestarla ampliamen-
te; pero en na trasiego de dooomeotos 
¡zasl se esfumó como se vaueefumaudo 
laa ilusionas republicanas. 
Tiene nsted razón que le sobra al ad-
vertirme que la Gramát ica autoriza— 
aunque no ex ge—el uso del plural dn 
álbum—álbumes; pero es tan depera la 
palabrrja, que todos preferimos el uso 
del plural latino álbum». D;game por 
vida suya, ¿a cómo están la pasta de 
tomate y IHS acciones de los binóos de 
errar ó quitarlos. Perdone lo del ex-
UH Vio. 
Un hacendado: Su opinión, nonforme 
con la mia, de que el año 19U3 Hcra e 
del merengue, la guayaba y dulte con 
dulse, me fHVoreoe. Ya verá usted cómo 
en el 1904 leeremos, si Dios en ello fue-
ra Bcivido, ente resumen estadíst ico: 
" A ñ o de 1903. Jalea. Alimentación 
general: azúcar. Muertes ooorridas 
80 000. Enfermedad reinante: diabe-
tes.'' 
No va más. 
ATANASIO RIVSRO. 
B A S E - B A L L 
E L BENEFICIO DE MAÑANA 
Extraordinaria aoimación existe en-
tre los aficionados ai favorito sport de 
base ball para aoistir mañana jueves á 
ios terrenos do Garlos I I I con objeto 
de asistir al interesante match á bene-
ficio de la "Asociación de Reportera." 
El órden en que ha de llevarse á 
cabo el match es el siguiente: 
1? Disparo de d- os ahupinazos por 
el conocido destroyUta 8r. Taraoido. 
2? El Presidente del P ernio ríe Ve-
rano, Dr. Oreepo, lanzara la primera 
bola, en cuyo acto le acompañarán los 
señoree que componen el Tribunal. 
3o Se jugaran naeve imnngi entre 
las fuertes ui-venas de 
A L U EN DA ELISTA Y F E l S T A , 
i MS 14 y HABANISTA 
y 
HABANISTA Y ALMKNDARISTA. 
Nota.—Quedan suprimidas todas las 
entradas de favor, en vista del objeto 
benéfico del maivh. 
E L PREMIO DE VEEANO 
En la noche de ayer, en reun ón oe 
lebrada por ios organizadores del Pre-
mio de Verano, señores Alberto Azoy, 
Manuel García y Antonio M* García.y 
los señores qae componen el Tribunal 
del mismo, fueroo designados como 
delegtdos: del Habaniita, L i o . D. Joté 
M* Poc; del Almendari»tat el orooiata 
de "La Discnaión," D. Jut-é O. Pérez, 
y del Feista, D. José Caballero. 
Ea esta junta faeroa aprobados por 
unanimidad los bonos propneatos por 
los Sres. García y Azoy para la cele-
bración de los juegos de ''Premios de 
Verano.,, 
Se acordó qáedara abierta la ins-
cripción de jagadores oon objeto de 
dar á conocer al rúblioo los miamos 
del HabanUia y Alnendarittay que jue-
gan el próximo domingo. 
A L SE. CALCINES 
Para satiefacoión de nuestros rom 
pañeros los cronistas del base-ball de 
la prensa diaria, debemos hacer públi-
co qae el primer aoaerdo adoptado 
por los organizadorea del Premio de Ve-
rano, fué el de suprimir la incomuni-
cación del palco de los cronistas oon 
la casilla del ¿fcor*. 
Igual acuerdo había adoptado el 
Tribunal del Oran Premio Particular, 
porque ellos, como noaotros,consideran 
que esa itoomunioac'ó i era na baldón 
para los representantes de la prensa. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
E N J D E S P O B L A D O . 
En la loma de "San Jaan".—* salto y 
tentativa de robo.—Pedradas y tires.— 
Agresión á la Poden.—Dos detenidos. 
— Armas ocupadas —Lesionados —Al 
Jczgado. 
Eí j fe del destacamento de la guardia 
Urbana de Arr yo Naranjo, teclente señor 
Per ira, dá cuenta a Jrtfe de Policía, deque 
en la tarde de ayer, al transitar por la cat-
eada quo couduca A dicho barrio, y frejte 
á la luana de''San J u a n d o a IndivítooB 
b'ancos armad- 3 de cuchillos, asaltaron á 
da3 carros de meroauclaí, uno de ellos per-
teneciente á la fábrica de gaU^t'csB y cho-
colates "La Estrella', cuyos conluctores 
los Sre«. D. José Pérez Pego y D. José B-
8abá->. pudieron defe derae de hft asaltan-
tea haciéndoles un disparo de revólver y t i -
rándole piedras. 
En 1 a ni mentoa que OCUTÍÓ este h ^cho, 
el capitán inierino de la E-ssaeióu du lJoli-
c;a, Sr. PrirueÜesy el cenitínce sr. Aba lós, 
se dirigieron eo coch i á Arroyo Naranjo, 
por r*i qne al enfírarai de lo qae sucedí», 
persiguieron á 1 a ladrones, logr-snd • d-^te-
nerloa, pero no sin que a. tes uno de los de-
tenidos h cieso agresió j con un cunhillo al 
capitán Sr. Primeiles, quien tu^o que de-
fenderse con la fusta del c che, dándole un 
foerte golpe en la cabasa y en las manos, 
hi3ta lograr desarmarlo. 
L's detenidos reaultarnn nomb'a'ee Ma-
nuel Riva Barrero ( ) ' El Garego", nam-
ral de Cíinariaa, de 2 ) años, soltero, de ofi-
cio joroa ero y vecino de Amargura 35, y 
Aníbal Rlvaro Cardoso, natural del Cala-
bazar, de 17 años y ve ino de Corrales 6i , 
«mbafl in ü/idnos tienen pintados tatuajes 
en diferences p irtes de. cuarpo. 
A eatus in i . vi luoa se les acusa además 
de ser los aurores de otros hechoí va 'dáll-
eos cometido i e » aquella zona, aunque los 
perjudicados no se han querellado contra 
ellos, por temor á las ^meoazas. 
Los detenidos a ver que los asaltado? 
señores Pérez y Sa'as se defendían á pe-
dradas, les contestaron ellos de igual ma-
nera, oon ciyo proceder causaron averias 
de consideracióa al carro de mercancías 
que equiíllos conducían 
A causa de este hecho y de la agresióa 
que hicieron contra la policía, resultaron 
"E' gallego*' con una herida en la Cibeza 
y Aníbal R vero, con varias escoriaciones 
Dichos individuos fueron asistidos por 
loa médicos señores A-enas y Mont'Kos 
La policU ocupó un cochillo que p rta-
b i "El gallego,: ? el revólver con q te uno 
de los parju licados hizo el diaparo. 
Lía detcniloa fueron puestos á diapoai-
ción del juzgado de guardia 
INMORAL 
A petición del blanco D. Conrado Placas, 
periodista, fué detenido ayer tarde el mu 
reno Eladio ('hacóu Arósiegui, vecino de 
Aguacate entre Obrapía y Lamparilla por 
acusarlo de actosininora ea, eu los momen-
tos que trausitaban varias señoritas por ei 
parqué dal Cristo. 
l^ual acusación hace contra el detenido 
el vigilante número 715, que lo condujo á 
la primera estación de podeía. 
E N SAN L A Z m 
Al transitar anoche ñor la calle de Ma-
rina en un tilbury D Francisco Negra, al 
Ikgar á I > esquina á* San Lázaro, el caba-
llo que tiraba de dicho vahioulo se espantó 
non la detonación del cañonazo da las nue-
ve y emprendiendo la c-irre'-a fué á choo^r 
con nn coche de plaza eu la calzada do Be-
lascoaín 
Ei cabido no ondo ae»" detenido en tu 
carrera, par habérsele rot • las bridas, lo 
que dló lugar á que el señor Negra fue-
se lanzado del coche, aunque sin recibir 
daño. 
ün hermano de Negra que venía en su 
c rapañía, al tirarle de' tilbury, recibió 
lesiones leves 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Como á la una de la tarde de ayer, una 
moj r de la raza mestiza trató de suici-
darse arrojándose al mar por 1* parte del-
litera' de San L4zaro, trarjo comprendido 
entre los balnearios de Qaerejeta y el In -
ternacional. 
El menor don Amado Medina, qae en 
aquel es momentos so encontraba en la 
playa, al ver que dicha mujer s? lanzó al 
agua, se arrojó tras ella, y con gran pres-
teza logró extraerla aun oon vida. 
El capitán de la 7' Estación Sr. Masó, 
que se presentó en el lugar de la ocurren-
cia, se hizo cargo de dicha mujer v la llevó 
al Centro de S «corro, donde el Dr. Moran 
le prestó los auxilios de la ciencia. 
Sosúa el certificado expedido, dicha mu-
j ir presentaba síntom s de asfixia, por cu-
yo motivo tuó remitida al hosp.tal n0 L 
Dicha mujer, en vista de su otado de 
gra>edad, no ha podido declarar. 
INCENDIO 
Según avian telefónico recibido en la Je-
fatura da Policía, á laa tres de la madru-
g .da de hoy se declaró fuego en el esta-
blecimiento de víveres sLuadu eo la calle 
de Martí,esquina á Perdomu, propiedad de 
D. Manuel Reinante. 
El establecimiento quedó deatruído, y 
loa borab-ros con su material de extinción 
de ioce.' líi estuvieron trabajando basta 
apag»r | r completo los escombros. 
Las extetenoias estaban aseguradas eu 
1500 pesos. 
L i . olicía d ó cuenta de este siniestro al 
Sr. Juez de guardia, que se constit uyó eu 
el sitio de la ucurrenoia. 
UN POLICIA LESIONADO 
Al tratar ayer el vigilante da la octava 
estación, Francisco García, de montar su 
caballo, que estaba en Ui cuadra de dicha 
estación, recibió una coz en la pierna iz-
quierda, causándole nna lesión de pronósti-
co leve, con necesidad ae asistencia médica, 
tegán certificado expedido por el doctor 
Sánchez Quiróa. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la tere-ra de-
marcación foé asistido ayer noche el menor 
blanco J an Alvares Valdés, de diez años 
y vecino de Balascoain n0 186, de una he-
rida en el vientre, lado derech >, de pronós-
tico míuos grave. 
La leaión que snfre dicho menor la reci-
bió casualmente al caer sobre un vidrio en 
la ca le de Marqués González, esquina á 
Penal ver. 
G A C E T I L L A 
EN PAIBAT.—Ba Qoohe de moda. 
Se compone el programa de La gan-
zúa de Juan José, parodia muy d ive r t i -
da de E l an lo de hierrot y A l romper 
a molienda. 
Habrá , como de costumbre, guara» 
chas y oauoioaes por el sexteto de Ra-
mitos. 
Las priooipales localidades de Pay-
ret, sobre todo, ios palcos, es ián to-
mados para la uocbe de ho/ por fami-
lias distioguidas. 
La concurrencia es de esperar qne 
sea tan numerosa y á la vea tan se-
lecta como la del primer miércoles de 
moda. 
DlVRRSIONBS YANKÍES—Ea LOUÍS-
vilie, Estado de Kencuckr, ? *ate más 
de oiuoo mil eapeotadoras qne presen-
cia bao al aire libre unos fuegos art tí-
oíales titulados ((Lr>s ú timos días de 
Pompeya", Mr. James D n i l , conocido 
por "ia bsmba hamana", recibió va-
rias heridas que probablemente le ha-
brán ncasiooado la muerte. 
Mr. Dui l tenia qne ser lanzado al 
espacio por un» bomba, la cual al lle-
gar á cierta altura baria explosión, y 
entonces el arrojado yar kae, abriendo 
un para oaidae, descendería á la tierra. 
La noche del m ércolea último, como 
de costumbre la bomba fué diaparada; 
mas cuando alcanzó la altnra debida 
no hizo explosión y empezó á descen-
der con gran velocidad sin que Mr. 
Dni l pudiera hao^r uso, por lo inespe-
rado del cat>o, de su para caldas. 
A una diatancia de unos cien piésel 
proyectil reventó de repente y el areo-
nauta fué arrojado violentamente con-
tra l» tierra. A l ser auxiliado por los 
qo» presenciaban el acto fe le encontró 
la espalda destrozada completamente. 
Eu tal estado fué conducido al boa 
pital. 
EN UNA POSTAL.— 
A la ntñirxta Mutis, Teresa Lefebre. 
Si rompemo>« los moldea de la justi-
oiH por la i i Üieneia de la amistad, po-
dremos tener mochos amigos interes'i-
queno agradecido»; pt»ro si cuín-
pumos con nuestro deber, conservare-
mos el único amigo imparcia): 
¡La ooocienoial 
Mayxuei Sécale* 
A i B!SU —Oon Gigantes y üabezudos, 
L a i o ha ae San Juan y El dao de la 
Africana, ha combinado la empresa de 
Aibisn la función de esta noche. 
Amelia González, L i l a López y Oar-
meu Daatto haráu el gasto. 
ü )u las protagouiacaa de laa tres 
obras que llenan ei cartel. 
1>MS SONETOS —Uno de loa grandes 
< x rioa de María Q i a r r e n durante su 
u mporadaeo la UoroSa ha sido el es-
treno de La Musa, primera pr. dúojióu 
teatral de Salvador Rueda. 
Bi distinguido poeta malagueño, ba-
jo la impresión del triunfo oonqoista-
do, na eacito ios dos helios sonetos 
que nos congratulamos, para solaz del 
lector, en oopiar á cont iona 'dóo: 
M i r i i Ouer ero en "La Híu*a" 
Lo aublime sin t ágicoa fur^ras, 
lo gr&niiioso (in ú^ubres escenas, 
es el idilio que da encanto llenas 
y vistes de divinos resplandoroa. 
üe aire y sol, heno y luz, risas y amo ea 
vas llenando las páginas serena», 
y al público subyugas y encadenas 
coronada de luces y do florea. 
Da uua nueva emoción, raii'a inspirada; 
la ha penetrado tu intuición sagrada 
con el poder que al sent miento llega 
Y de las almas triunfa tu alegda, 
como en Atenas se gloriabi un día 
la fresca risa d e la musa griega. 
El Gcn'O 
{ María Guerrero. ) 
S! iris fueses de tintas eigulares, 
un color raás qu .- el iris mostrarías; 
y si páj ro fueras, lucirías 
más que los otros plumas y can lares. 
Si fueres una concha de loa mares, 
más rayas qae las conchas sumarias; 
y sí fueras collar, collar serías 
con más perlas que todos los collares. 
NI concha, ni collar, ni iríc, ni ave; 
lo Que es tu alma de luz nadie lo sabe, 
que el genio te brindó todos sus dones; 
y órgano de mil flautas es tu acento, 
brillante de mil luces tu talento, 
y hay an tu corazón mil co azonos. 
Salvaiir Bueda. 
El poeta, en o»rta que desde la C >• 
ruíla le dirigió á nn redactor del H t r a l -
do de Madrid le dice lo siguiente: 
"Mar ía Gh enero me ha encargado 
oon un gran interés otra comedia; es 
decir, otro idilio por el estilo de La 
Musa, que sea griego; me propoug > 
complacer á la maravillosa actriz." 
Divoao to POB OBLOS — Bu Viena 
ae ha visto la causa de na divorcio orí-
ginalísinao. Ua litógrafo de nombre 
Samuel Batk, se querelló de su mu]er-
por celos. 
La majer, por su parte, hizo lo pro ' 
pío, qoejándoae de que su marido le 
era infiel. 
Y lo bueno del caso es que mejer y 
marido son sordomudos. 
Aquí entran las situaciones de vau-
deville qne pueden aprovechar los auto-
res del género ubico. 
¡Cuán tas escenas cómicas pueden 
dar de sí los celos entre dos sordo-
mudos! 
Pero ann hay má*. T es que los tes-
tigos qne el tribunal citó ¡son también 
sordomudoi! 
Exousamoadeoir á nsta l^a lo apara-
dos que se varían loa joeoes, y la de se-
ñas, gestos y visajes que habría duran 
te el proceso. 
Por ttn, los jueoes fallaron qae se 
concediera el divorcio a Samuel Bark 
y señora por inuampatioiudad de oa-
reatar—. 
Con haber dioho que porque no po-
dían en'eniersd, sau se acabó. 
Hombres de justicia rudos, 
¿pues no lo echabais de ve.T 
Siendo los dos sordomudos, 
¿cómo se iban á enteudetf 
TKATBO ODB k. — 3ov miércoles rea-
narecerá una nueva ootnpafiía de Va-
riedades, en la que figura ¡a inimitable 
Josefina León y la graciosa Julia Ji-
meno. 
El clow Tonito y un cuadro de gua-
racheros harán las delicias del público 
junto con los famosos Cuadros vivos. 
Los precios son baratos: nn peso los 
palcos y 30 centavos eatradt y luneóa. 
POSTAL.— 
A. V. 
Brilla en el cielo la luna; 
en tu mirada, una estrella, 
y tú, brillas como bella 
que encadenó la fortuna. 
R. G. 
LA NOTA FINAL.— 
Eo un baile: 
-—¡Por nsted, Rosita, «o temería yo 
ni el agoa ui el fnego y ar ros t rar ía los 
más graves peligroel 
—Pero jpor qué no fué usted 
ayer á casal 
—Porque estaba lloviendo á mares. 
R E S T A U R A N r 
HOTEL í i i m m 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I N E R 
Pota'e: Specch-hendel. 
Petits-muiets gríll e s uce Venitienne. 
Dindon demi-glace á la cbipolata. 
Tournedó á la Goillaume Tell.. 
Gigot de Montón rotís aples sauce. 
Riz á la Coudé. 
S a p e c t á c u i o a 
G r a n T e a t r o Payre t—Oompa-
ñia de outos—Funuiou corrida—A las 
ocho: Gran "función de mola"—Pri-
mero: L i O a m ú t de Juan Jo-sé—Se-
gundo: A l Uomper la Molienda—En los 
intermedios goatachas. 
T e a t r o A U ) i » u — G r a n Compañía 
de ^arsQela—Faooiéo por tandas. — A 
Us 8 10: tíiganiezy Oa'ttzudos—A laa 
9 10: La Noche de S w Juan—A las 
10 10; I t l Dut de la Africana—i&i miér-
coles 10 bent-fioio de la aplaudida pri-
mera tiple señora Lola Lóp^z, con un 
variado é interesantís imo programa. 
S a l ó n T V a t r o A H i a m b r a . — A 
laH 8 15: n i Multíón á Ataré*—A las 
9 15: Artilleros y KuraUs — A las 1015: 
La F'ruta aei Guardia—Y en los inter-
medios bailes. 
H i p ó J r o n r i o de B n e n a v l s t a — 
El micr. oler 9 a las 4 de la tarde.—5? 
carrera de la temporada de verano,— 
Habrá carreras de trote en araña, de 
velocidad, obstáculos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cién adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y cno extraordinario á la 
t t rminaotón.—Señoras gratis toda la 
temporada—DÍA DB MODA. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a . —C rapa 
ñU Acrob-¡t ca,de Variedades y Bailes 
— Función telas las noches con va-
niádo programa—Loa jueves, sábados 
y domingos, baile ce^pués de la fan-
oión, 
E x í i o s i c i ó u I m p e r i a l - D e f d e 
el laues 7 de Julio al domingo 13 cin-
cuenta asombrosas vistas de Tnrín, 
\ l i lán, Florencia y Qénova—Ent r ada 
10 centavos . . Qaliiaoo n? 110. 
A H Ü N G I O S 
SK DBM A S \ h l i el puradern ifaljiiñu Juan , _ Milhui i| UH ilrMiln el añO |IÍI«III1I> «(; (íncnenl tH «-
eftlM cuMÍjal, Í^IIIM úmlone «lomle HKIIÍ SU piulrn l<imii 
l>aii<> iiuiií snplifu ñ la» puiHoims ipie tuuguii t i u t l túa i 
d« Ól sé lo (-oiniiiiiu ueu ti Aguila 114. 
J:Í76 ^ ia-e :w-io 
A L C O M E R C I O 
LA MODA ELElANTE 
})H OBISPO ÍH 
Nnda RUS grandes existenciiis á la Sucursal que 
tienf i'ii Muralln 94, ni eiu-iuüifra ooapradur de una 
aritiutastM, vidrioras, toM"», \ - c . , con contrato de i n -
quíKiuiku. — M Alouao. b'M'J 4a-9 
G R A N C O C I A purtícillaf. Más barato qne tuiclie. Biiln [inr imihó pniitjs|riirtw 37, Tóldente Rey; 37, 
inlciioi. BMatrarili Cuíuldaa en cantinas á (loinicilio 
«li-sil" í'í piala al mes por p»r¿0UH Toda» la» •-muidat) 
variación y gnsio A Béñóroa ubonádiM á la nie«a re-
dunda oon cute y pau 8 platos id. 46 centavos. 
bMi'J 4a-10 
C U R A S I N O P l i K A K . 
DR. M . V I E T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Fsppirialidad- Euferniedafles de las ro,-
ñoras, de los ojos, dei ent&mÉgS y ¡Secretas. 
.Vf> visita. Sólo dd vonítttíMs 
Pe 8 k 10 A H . Olir^pia 57, esipiina A {*oinpo«iplii. 
y di* '.' á'.l í* M en Linea 17, e^ l i i iH "i tJ , VeHnil«i 
Foi las rtniMiillas l indo los me dirarnentos «-«.lira 
sólo I peso en la l lal iaua y VÍ pesos en el Wdado 
4737 Hit lS»-18jn 
D i 
G. m i n m n m . 
(PROFESOR DE COttTü.) 
Especiaüflal ea trajss t ñ]tí\. 
OBISPO 127 
H A B A N A c m i ?6a-1Jl 
fariña deplaíano 
de R. Crusellas, K 
P A R A L Ü S H I K O S 
PARA LOS AKCIASOS 
fBHIZi 1 SiWD 
m LOS CONULECiENTES 
Y PERSONAS DEBILES 
m m m m i s a m m m m m 
t i (fila eo Mas lis Faraaciai j Mas te V m te 
P R O F E S O R D K F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Repasos He segunda E n s e ñ a n / a y preparación para 
los e x á m e n e s de Maeiitros.—Xeptiino l!l. 
4804 l.5a-24 .In 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A K I O S 
8e h i c e n trabajos de Alban i l e -
r l i , C a r p i n t e r í a , P iHlura , iastaia-
eionss de cloacas, (fec, al cootado 
y á plazos. M . Pola, O 'Re i l íy 
a 5 J i 
Ca7i ta re8 , 
La riqueza que me queda 
no temo qne me la roben; 
ea una concfcncla limpia 
y un baen sueño por la noche. 
Tus promesas amorosas 
repíteme veces ciento, 
pero aef.. muy calhndito, 
que no se las lleve el viento. 
Sudores me dan de muerta 
cuando sales tan bonita 
y voy viendo tantos ojos, 
tantos ojos que te miran. 
El modo de escarmentar 
que tiene el género hn nano, 
consiste en mirar la piedra 
después de haber tropezado. 
Si quieres, niña, medir 
todo el a ior de tu amante, 
mira si estando contigo 
le estorba mucho tu madre.. 
No miro ei es malo el mundo, 
sino si soy bueno yo; 
que muchos le Laman malo 
y aun lo merecen peor. 
Bendigo á Dios que me niega 
la felicidad aquf; 
& ser posible la dicha, 
¡Qué hor.ible fuera morirl 
Si me muero antea que tú 
teniendo cerca tu rostro, 
no habrá medio, vi :a mía, 
de hacerme cerrar los ojos. 
No bay sombra grata sin sol, 
ui buen bocado «in hambre; 
quo no apreciamos los bienes 
sino á través de los males. 
Enrique Frotas. 
(Por Juan Lince.) 
Con las letras autenorcá formar ei 
nombre y apellido de una simpatioa 
señorita de la calle de Animas. 
J e r o ff U/t co c o 111/> r i m í do. 
(Por M. T. Uio.) 
por letras y ob-
Rombo. 
(i*or Juan el bobo.) * 
* * -p 
*• -V -p 4» 
. j . .|. 4» ^ . .^ 
4* -h 4» «J. i* 
'V * * 
Sustituir lai siâ iioa 
tener en cada liuei, horizontal y vertical-
monte lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Pane del teche. 
4 Nombro de v^rón. 
5 En > rquiiecuira. 
6 Tiempo do verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
o o o o 
O O O O 
Sustituir las sienos por letras, para ob-
tener en cada línea vort'cal y horizontal-
mente lo que siguo: 
1 Nombre da vatóu. 
2 Ontidad. 
3 Invisén dé la comeiia. 
4 Partido español. 
Terceto de s í l a b a s , 
(1-orJnan Lanas.) 
^ ^ »̂ «t*- 4» *|» 
*í* ^ «i* 4* «|» 
Sostitafrlaa cruces por letras, de modo 
queeu La prniera \uvy\ horizontal y primer 
grupo vertical do la .izquierda, resulte: 
Nombro d^ varón 
Segunda linca horizontal, segundo grupo 
vertical: Nn bre de mujer. 
Tercera linea idem torcer y grupo idem: 
Rio. 
Sohieionen, 
Al Anagrama anterior: 
ADOLFINA ME1RAS. 
Al Jeroglífico anterior: 
ESCAPA. 
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0 N A 
Han remitido polncionea* 
Imf.-cata y Ejícreotipia do'. DlAílIO DE LA M l t t 
U. ÜÜLLEXA. 
